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Señores miembros del jurado: 
 
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo se presenta la tesis “Planeamiento estratégico y la gestión por procesos en el 
proyecto de agua y saneamiento en el distrito de San Antonio de Huarochirí, periodo 
2018”, su objetivo fue determinar la relación del planeamiento estratégico y la gestión 
por procesos en el proyecto de agua y saneamiento en el distrito de San Antonio de 
Huarochirí. 
El presente informe ha sido estructurado en siete capítulos, de acuerdo con el 
formato proporcionado por la Escuela. En el primer capítulo se exponen los 
introducción de investigación, la realidad problemática, trabajos previos, 
internacionales y nacionales, teorías relacionadas al tema, planeamiento estratégico, 
gestión por procesos, formulación del problema, la justificación, teórica, practica, 
justificación metodológica, hipótesis, objetivos, En el capítulo dos se presentan el 
diseño de investigación, las variables ,operacionalización, la población, muestra, la 
técnica e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad ,técnicas de 
recolección, instrumentos de recolección, validez, confiabilidad, del método de análisis 
de datos, aspectos éticos y morales. En el tercer capítulo se presenta el resultado 
descriptivo y la estadística inferencial. El cuarto capítulo está dedicado a la discusión 
de resultados. El quinto capítulo contiene las conclusiones de la investigación, En el 
sexto capítulo se formulan las recomendaciones, en el séptimo capítulo se presentan 
las referencias bibliográficas: y finalmente en el último capítulo se presentan los 
anexos 
El resultado de indicado existe una relación de 0,704 según el rho de Sperman 
entre las variables citadas siendo directa y fuerte 
El informe de esta investigación fue elaborado siguiendo el protocolo de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad Cesar Vallejo y es puesto a vuestra 
disposición para su análisis, las observaciones y recomendaciones que estimen 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación del 
planeamiento estratégico y la gestión por procesos en el proyecto de agua y 
saneamiento en el distrito de San Antonio de Huarochirí, periodo 2018. 
 
El enfoque fue cuantitativo, con método hipotético-deductivo, con un estudio 
básico, su nivel correlacional de temporalidad transversal; se utilizó un diseño no 
experimental, ya que se identificó y se describió las características de las variables 
estudiadas para proponer cambios en la realidad problemática nacional. Las técnicas 
de recolección de datos fueron la encuesta para los habitantes del distrito de San 
Antonio de Huarochirí, por lo tanto, la población fue de 46.000 ciudadanos y la muestra 
estuvo conformada por 382, utilizando un muestreo probabilístico y aleatorio simple. 
 
El resultado de la investigación, dio como resultado, que existe una correlación 
directa y fuerte de 0,704 por la cual se concluyó que existe relación directa entre el 
planeamiento estratégico y la gestión por procesos en el proyecto de agua y 
saneamiento en el distrito de San Antonio de Huarochirí, periodo 2018. 
 









The objective of this research work was to determine the relationship between strategic 
planning and process management in the water and sanitation project in the district of 
San Antonio de Huarochirí, 2018. 
 
The approach was quantitative, with hypothetical-deductive method with a type 
of study according to its basic purpose, according to its level was correlational and 
according to its temporality was transversal; a non-experimental design was used, 
since the characteristics of the variables studied were identified and described to 
propose changes in the problematic reality. The data collection techniques were the 
survey for the inhabitants of the district of San Antonio de Huarochirí, therefore the 
population was 46,000 citizens and the sample consisted of 382, using a simple 
random and probabilistic sampling. 
 
The result of the investigation showed that there is a direct and strong 
correlation of 0.704 by which it was concluded that there is a direct relationship 
between strategic planning and process management in the water and sanitation 
project in the district of San Antonio de Huarochirí, period 2018 
 
Key words: strategic planning, information, analysis capacity, executive 



































1.1 Realidad problemática 
Siendo la realidad social, política y económica del Perú muy diversa heterogénea 
donde las relaciones sociales de producción utilizan diferentes métodos de 
producción que difieren en gran diferencia de los países altamente desarrollados 
que cuentan con tecnología y grandes capitales lo que los hace potencialmente 
ricos y poderosos, tienen mayores ventajas competitivas comparativamente con los 
países más pobres. En la actualidad la realidad económica ,social y política de 
nuestro país es que se vive en la incertidumbre , no existe un modelo de desarrollo 
social que permita tener un horizonte, los diferentes enfoques políticos expresados 
a través de los tres poderes del estado peruano andan divorciados persiguiendo 
sus propios intereses y protegiendo los intereses de las grandes transnacionales 
,lo que ha sometido al estado y gobierno al incremento de la corrupción, narcotráfico 
y delincuencia, el aumento de la pobreza, y el reinado de la informalidad como 
cultura y con ello la falta de oportunidades de trabajo para la gran mayoría de 
peruanos que no gozan de los beneficios de la modernidad sin distinción .el enfoque 
capitalista de una economía globalizada donde la competencia desleal no tiene 
fronteras y me refiero a los productos subvaluados que ingresan al mercado 
nacional y compiten con la producción nacional. 
 
La complejidad de los escenarios mundiales crean un ambiente de 
incertidumbre, los empresarios nacionales que luchan en desventaja con las 
grandes empresas extranjeras que gozan de beneficios de parte del estado 
peruano (exoneración de impuestos) , los gerentes, directores, realizan esfuerzos 
con la finalidad de revertir las desventajas comparativas y se busca actuar con 
conocimiento ,talento, con habilidad y destreza orientados al planeamiento 
estratégico y ganar posicionamiento en el mercado nacional, las tareas no son del 
todo fáciles , se necesita tener un pensamiento creativo, se necesita tener un 
pensamiento analítico, se necesita actuar con inteligencia, se necesita tener una 
visión organizativa ,analizar toda clase de información relacionada al lineamiento 
de producción seleccionado; los niveles estratégicos que utilizan los empresarios 
son los responsables de pensamiento y protección de las decisiones y acciones, 
la desconfianza en el futuro es la realidad de cada día, por falta de una estrategia 
que permita consolidar la proyección económica en el futuro. La planeación 




los objetivos y metas relacionadas al futuro, la gestión financiera de los 
responsables será de necesidad y será prioridad para lograr el objetivo final y 
establecer los bienes o servicios que brindaran (trabajos de instalación de tuberías 
para agua y alcantarillado, conexiones de agua y alcantarillado, construcción de 
reservorios, etc.). durante las fases de ejecución y control la gerencia planea las 
estrategias que más conviene a la población beneficiaria, del futuro usuario de 
Sedapal de una manera eficaz y eficiente como una nueva cultura productiva para 
las empresas. el estado peruano ha priorizado la atención de las necesidades 
básicas, Eje estratégico n°2, oportunidades y accesos a los servicios básicos, en el 
Plan Bicentenario, existen lineamientos estratégicos del estado peruano al año 
2021 relacionados al tema del agua potable. 
 
La política social del gobierno actual tiene como prioridad resolver la 
carencia del agua potable y saneamiento en zonas urbano-marginales. SEDAPAL 
con financiamiento del BID viene ejecutando el proyecto denominado Proyecto de 
Ampliación del agua potable y alcantarillado de los Esquemas de Nevería, cerro 
Camote y Cajamarquilla.La situación y/o problema que siempre debemos de 
superar están relacionadas no solo al proceso constructivo de la obra si no a las 
nuevas costumbres culturales, que deberán de adoptar los beneficiarios de la obra 
; teniendo en cuenta que tendrán que cambiar los viejos hábitos, costumbres como 
el ahorro del agua, pago por el consumo de agua para que las inversiones que 
realiza el estado peruano tengan la duración para el tiempo que fueron 
establecidos. Las acciones sociales y los proyectos de inversión pública son 
fundamentados en planes de capacitación que permitirán el cumplimiento de los 
objetivos para la mejora de los hábitos de higiene personal y del correcto lavado de 
los alimentos antes de consumirlos. La base que fundamenta la investigación está 
relacionados a los proyectos de inversión pública en relación a la intervención en 
los aspectos social y técnico vistos como unidad para el logro del cumplimiento de 
las metas; las acciones sociales se fundamentan teóricamente desde una 
perspectiva de las experiencias internacionales, nacionales, regionales y distritales, 
etc. 
Las inversiones que realiza el estado peruano en la lucha frontal contra la 




importantes relacionados a la sostenibilidad de la obra, donde la calidad de los 
servicios y la cobertura deberán de entrelazarse con la población beneficiaria quien 
participó activamente en actividades de la población a fin de no paralizar la obra. 
Finalmente para manifestarles nuestra preocupación por integrar y 
desarrollar, promocionar, a las empresas acerca del sector público y privado sean 
estas pequeñas, medianas y grandes empresas ,los avances de la ciencia y 
tecnología y como el planeamiento estratégico y la gestión por procesos deben de 
estar al servicio de la gran mayoría de peruanos ,es función del estado peruano 
aplicar estas herramientas y ponerlas en práctica y si funciona en el sector privado 
porque no se pueden aplicar para el sector estatal para organizar en el corto plazo, 
mediano plazo y largo plazo, las actividades ¿qué debemos de desarrollar para el 
cumplimiento de nuestros objetivos y metas, ¿cómo debemos de desarrollar 
nuestras actividades? , ¿qué estrategias y tácticas debemos de emplear para lograr 
nuestros objetivos? ¿cuándo debemos de iniciar cada una de las actividades? y 
¿cuánto tiempo empleare en cada una de ellas?,¿qué recursos materiales utilizare 
para distinguirme de la competencia y quienes serán los responsables de 
ejecutarlas? Por tanto, es necesario que tomemos decisiones estratégicas en otros 
sectores económicos para desarrollar nuestro país. 
1.2 Trabajos Previos 
 
1.2.1 Internacionales 
Cahuich (2016) señaló en su estudio el nivel de la gestión financiera de las 
organizaciones sin fines de lucro del corporativo adventista en México, tesis de la 
Universidad de Montemorelos. Tuvo como objetivo validar el instrumento que 
permite conocer el grado de implementación del plan estratégico en las OSL del 
corporativo adventista en México. Se desarrolló una investigación cuantitativa, 
descriptiva, de campo, transversal y explicativa. Se realizó un muestreo no 
probabilístico, dirigido, intencional y por conveniencia. Se seleccionó 
intencionalmente al personal del área contable Los resultados de la investigación 
mostraron que la variable grado de implementación de la planeación estratégica 
predice de una manera significativa el nivel de gestión financiera. Si las 
organizaciones sin fines de lucro del corporativo adventista en México implementan 





Palomino (2017) señaló en la investigación El cambio del actual modelo de 
gestión empírico por un modelo de gestión por procesos y su aporte al crecimiento 
económico de la constructora Hacienda San Antonio S.A. en el año 2015, Indicó 
como objetivo importante que un modelo de gestión por procesos aporta al 
crecimiento económico de la Constructora HACIANTON S.A. La realidad de la 
constructora San Antonio S.A. se puso evidenciar que el cambio de un modelo de 
gestión empírico por un modelo de gestión por procesos ayudo al crecimiento 
económico, financiero, ya que al proponer un nuevo modelo de gestión se tomó en 
cuenta las particularidades del cliente interno y externo de la empresa considerando 
los procesos de forma particular. 
 
Silva (2013), señaló favorecer la optimización de la gestión por procesos del 
hospital cuyo nombre indica la del Dr. Eduardo Pereira de Valparaíso, utilizo en el 
análisis y objetivos, como se utilizó técnicas de instrumentos que se apoya en la 
toma objetivos resueltos y la oportunidad para utilizar mejor los recursos utilizados. 
Ciertamente el autor llego a estas terminaciones aplicadas a la mejora continua 
relacionada a la gestión por procesos como herramienta de consolidación hacia la 
consolidación de los objetivos y la toma de decisiones para una buena utilización 
de los recursos. 
 
1.2.2 Nacionales 
Ramírez (2015) señaló en la investigación el trabajo de investigación está orientado 
en formar la relación que existe entre el Planeamiento Estratégico y la Calidad de 
gestión en las Instituciones educativas públicas del nivel primario en el distrito de 
Chorrillos, Lima. En la base teórica se analiza los conocimientos básicos del 
planeamiento estratégico y la calidad de gestión. Es muy importante que las dos 
variables planteadas posean una relación fuerte después de haber sido sometida a 
las pruebas de simplificación y síntesis de la metodología estadística inferencial lo 
que permitió establecer un alto índice de confianza, lo que finalmente se deduce 
entre las variables la existencia de una fuerte relación lo que traduce en un análisis 
positivo a favor de la investigación planteada. 
Kagawa (2017) señalo en la investigación planeamiento estratégico del 
sistema de agua y saneamiento en el Perú 2017, tesis de la universidad Pontificia 




desarrollado en el presente documento fue elaborado en función al Modelo 
Secuencial del Proceso Estratégico. Según el autor de la presente tesis nos 
demostró que el planeamiento estratégico está compuesto de un conjunto de 
objetivos los cuales se tendrán que cumplir siguiendo un orden de prioridades. 
Siendo el primero el de la reformulación; teniendo en cuenta los antecedentes, la 
situación actual, es decir, analizar las estrategias actuales y el nuevo planteamiento 
de nuevas estrategias hacia el futuro predecible. El segundo paso corresponde a la 
etapa de implementación, que es una etapa complicada por cuanto se ejecutaran 
las estrategias contenidas en la fase uno. El tercer paso corresponde a la fase 
evaluación y control, con estas herramientas se intenta hacer un seguimiento a 
cada uno de los objetivos planteados en la fase de planificación, esta fase se 
efectúa durante todo el proceso con la finalidad de verificar el cumplimiento. 
 
Congachi (2015) señaló en la investigación Formulación de propuesta de 
planeamiento estratégico de la mejora de la productividad, calidad de servicios a 
menores costos y el control eficaz de la entidad prestadora de servicios de 
saneamiento Ayacucho S.A. (EPSASA). 2012 – 2021, tesis de la Universidad 
Nacional de Ingeniería. En la investigación efectuada a las variables planteadas 
donde se buscó la reducción de los costos operativos y el control eficaz de los 
servicios de agua y de alcantarillado de la empresa prestadora de servicios 
Ayacucho. Los resultados de los indicadores de gestión fueron valorados; la calidad 
de prestación de los servicios, el proceso de facturación, acceso a los servicios y la 
gestión empresarial fueron los indicadores que fueron sometidos a un proceso de 
evaluación mediante los indicadores de gestión. Asimismo, resaltar que la EPS 
Ayacucho se encuentra calificada entre las mejores empresas por sus altos niveles 
de confiabilidad. 
Estela (2016) en su investigación titulada Gestión por procesos, disciplina 
para diseñar la estructura organizacional del Ministerio de Salud del Perú – 2014, 
tuvo como objetivo demostrar que la gestión por procesos ayuda a diseñar la 
estructura organizacional del Ministerio de Salud. Asimismo, se pudo observar el 
funcionamiento de la estructura organizacional del Minsa lo que se expresa a través 
del mejoramiento continuo: Donde se inicia con la planificación, el hacer, 
verificación de los resultados y la acción donde se toman las medidas correctivas 




necesita de bases sólidas que permitan mejorar los resultados como la gestión por 
procesos, la gestión por resultados que resultan del todo favorables para el 
desarrollo de las instituciones públicas y privada. 
 
1.3 Teorías relacionadas al Tema 
 
 
1.3.1 Bases teóricas del Planeamiento estratégico. 
 
 
Según Chavenato (2003), La planeación nace de la necesidad de pensar en el 
futuro, la lucha constante, lo que obliga a los pensadores a desarrollar esfuerzos 
por construir un futuro diferente; a manera de ejemplo diremos cuando deseamos 
comprar una casa, cuando pensamos en construir un edificio, cuando deseamos 
estudiar una carrera profesional, cuando queremos cultivar plantas frutales, cuando 
tenemos un proyecto familiar, cuando elegimos una carrera profesional, cuando 
decidimos poner un negocio, cuando decidimos iniciar una empresa, La planeación 
es tener la idea para mejorar nuestras acciones y decisiones ,la manera cuando 
efectuar las acciones; la planeación es punto de partida para realizar los análisis 
internos y externos. 
Por otro lado, Chavenato (2003) Con el mismo ejemplo de las diferentes 
ideas, el plan comienza por programar el conjunto de actividades inherentes a la 
naturaleza que los creo, teniendo en cuenta el tiempo que se asignara a cada una 
de las actividades (calendarización). Además, cada una de las actividades contara 
con presupuesto. Cuando se planea alguna situación se comienza con la idea, 
seguido de los propósitos que se pretenden lograr, para lograr los propósitos 
debemos de buscar información clara, importante sobre el tema deseado de 
acuerdo a los objetivos elaborados para no perder de vista nuestra visión de 




Definición planeación estratégica 
 
 
Según Lerma y Bárcena (2012, p.22) 
Es una actividad que demanda muchos esfuerzos intelectuales y 
físicos. Así mismo manifestaron que se comprende como un conjunto 
de acciones racionales que son esbozadas desde el más alto nivel 
organizacional, buscando minimizar la incertidumbre y los riesgos a 
través de la coordinación de tareas y decisiones, enfocándose en 
objetivos de largo plazo y cuyo parámetro de medición es la eficiencia. 
 
Según Choque (2012, p. 97) 
La generación de valor vista desde una perspectiva de la cualidad de 
las cosas, el valor publico va más allá del asunto monetario (debe de 
incluir beneficios sociales que deben ser valorados por los 
ciudadanos), las organizaciones colectivas plantean sus necesidades 
y el estado a través de los gobiernos es quien se encarga de planificar 
los diferentes tipos de proyectos que finalmente servirán para crear 
valor público, rentabilidad para el respectivo sostenimiento del 
proyecto; definitivamente analizar los contextos internos y externos de 
una determinada organización e institución independientemente de su 
carácter deberán analizar la realidad problemática interna de la 
actividad que se desea mantener en el tiempo; al mismo tiempo 
analizar el contexto externo de la realidad deseada a futuro según el 
objetivo planteado considerando que los objetivos de las entidades 
públicas están centrados en la satisfacción de las necesidades de la 
población; sin embargo en las empresas privadas la naturaleza de sus 
objetivos cambia, se basan en buscar la rentabilidad de los servicios 











Lerma y Bárcena (2011, p.9), índico que: 
Otra clase de insumo informativo necesario es el conocimiento de 
leyes que respaldan el crecimiento económico de una determinada 
organización, tratados (internacionales) y demás acuerdos 
sociopolíticos (organizaciones internas relacionadas al proceso 
productivo de bienes y servicios) que moldean el entorno empresarial. 
 
Capacidad de análisis. 
 
 
Lerma y Bárcena (2011), sostuvo que: 
El análisis al interior de una organización permitirá interpretar las 
evaluaciones a los indicadores de gestión, lo que admitirá interpretar 
para mantener el equilibrio en que niveles se encuentra la 
organización como se manifiestan para que los resultados evaluados 
sean revertidos a la organización para su fortalecimiento, cambio de 
dirección con respecto a una determinada debilidad de un proceso. 
También se deberán de considerar las capacidades de los 
profesionales quienes deberán de tener la capacidad de síntesis 
suficiente para establecer mejoras no solo en el cumplimiento de las 
funciones, actividades programadas sino también en la calidad de los 
trabajos que se reflejaran en el producto terminado, donde se 
aplicaran el cumplimiento de la eficacia y eficiencia después de 







Lerma y Bárcena (2011, p.10), indicaron que: 
La dimensión capacidades ejecutivas se refiere al nivel de 
organización de la empresa, las capacidades de la organización se 
verán refrendadas con esta pregunta formulada en los instrumentos a 
través de los indicadores. las decisiones que se tomen a nivel 
ejecutivo se efectuarán teniendo como punto de inicio los objetivos y 
metas que se persiguen, luego se procederá a realizar los análisis del 
pensamiento analítico, pensamiento creativo. La dimensión búsqueda 
continua en una empresa busca la corrección, el mejoramiento 
permanente a través de las diferentes áreas de trabajos denominados 
procesos quienes interactúan para buscar la eficacia y eficiencia 
donde se deberán de cumplir con el desempeño de metas con la 
reducción de los costos para asegurar la rentabilidad de la 
organización. 
 
Según Choque (2012, p…), 
 
 
El autor manifiesta en la interpretación de la variable indicando que es 
futurista, es decir, orientada hacia el futuro, tiene una relación de 
causa - efecto y las casualidades solas no funcionan por sí misma. la 
planeación está diseñada para la acción, es participativo, es dinámica 
e interviene en diferentes tipos de dimensiones y es interdisciplinario 
(diferentes tipos de disciplina). esta forma de interpretación nos 
parece acertada ya que la planeación estratégica es utilizada de forma 
personal, empresarial, institucional, esta situación permite prestar 
atención acerca de la amplitud de su interacción, de su dinamismo de 
su coherencia, pero para tener éxito en la aplicación requiere de 




Según Choque (2012, p. ), el planeamiento concierne al futuro: 
 
 
La planificación estratégica en este caso específico referida al 
gobierno y a la administración pública, donde el valor público se refiere 
a la participación de las inversiones que ejecuta el estado peruano a 
través de la administración gubernamental a nivel distrital, regional y 
peruana según el orden de prioridad donde se interactúa por procesos 
de previsión de actividades programadas en base al cálculo de 
ingresos y la previsión para los programas de desarrollo que se 
ejecutan mediante los proyectos de inversión pública. 
 
Dimensión. Búsqueda continua. 
Lerma y Bárcena (2011.p, 10), indicaron que: 
 
 
La búsqueda continua, la planeación es un proceso continuo y 
perfectible, que debe constantemente adecuarse a las situaciones y 
cambios internos y externos para mantener el nivel de relevancia y 
eficiencia deseadas, siempre con la vista puesta en la obtención de 
los mejores resultados, con la menor inversión, en el menor tiempo y 
con el mínimo esfuerzo. 
 
Dimensión. Laboriosidad. 
Lerma y Bárcena (2011.p,11), señalaron que: 
 
 
La laboriosidad, la planeación profesional supone la realización de un 
trabajo complejo, racional, imaginativo y minucioso que confluye en la 
redacción del documento que, presentándose en la forma más 
sencilla y amigable posible, muestre el camino más confiable, corto, 
económico y productivo posible, para que se llegue a donde se 
pretende ir. Existen cuatro elementos que intervienen en cualquier tipo 
de plan, estos son: los objetivos y metas, las estrategias y tácticas, los 




1.3.2 Bases teóricas de gestión por procesos. 
Es un procedimiento, una forma específica de relacionarse entre los procesos, es 
una norma internacional (ISOS), que se ejecuta a través de la estandarización como 
norma, una regla o un modelo en común. El presente concepto está relacionado a 
la acción para que los objetivos trazados en una unidad de tiempo se ejecuten, pero 
para que estas acciones se cumplan se tendrán que analizar las diferentes 
intervenciones que frecuentemente efectuamos en la vida cotidiana teniendo en 
cuenta los siguiente ejemplos que nos servirán de guía: Voy a gestionar un reclamo, 
voy a gestionar un crédito, voy a gestionar un título, gestionar clientes, gestionar la 
compra de una casa, gestión administrativa, gestión de procesos electorales. 
 
 
Definición de la gestión por procesos. 
 
Pérez (2010) viene a ser un enfoque basado en procesos implica 
conocimientos, procedimientos, cumplimiento de requisitos, políticas, 
normas de convivencia, estandarización, principios (causa-efecto), 
satisfacción del cliente (de las partes interesadas). El trabajo 
sistémico que se emplea en la gestión por procesos implica el 
aseguramiento de la calidad del producto. Asimismo, se fundamenta 
en el trabajo en equipo, el trabajo colectivo y participativo, los 
procesos son transversales, contribuyen a mejorar la organización. el 
sistema de normalización es una norma internacional que agrupa a 
más de 160 países que se unen con la finalidad de determinar 
intereses comunes, puntos de vista en común para estandarizarlos en 
los sistemas de producción con la finalidad de no repetir procesos que 








Pérez (2010, p. 57), En la actualidad los implantes humanos han tomado vital 




especialización de los profesionales de las diferentes carreras en el Perú no ha 
permitido darle un mayor valor en el mercado laboral por lo que los proceso de 
recursos humanos tendrán que realizar la tarea de integración, cohesión de los 
diferentes profesionales (multidisciplinarios), el empoderamiento, la asertividad, 
feedback, la psicología de todos los trabajadores, integrantes de la organización 
para mejorar gradualmente el rendimiento productivo y asegurar la rentabilidad de 
la empresa. quien deberá seleccionar al trabajador ideal para la ejecución de los 
trabajos desde el más simple hasta los trabajos más complejos (en el sistema de 






Pérez (2010, p. 57), Las infraestructuras, aparatos, utillajes, hardware (dispositivos, 
aparatos), programa computarizado. Ello se refiere al proceso de Gestión de 
Proveedores de capitales de inversión y al proceso de mantenimiento de la 
infraestructura. Las empresas, las instituciones deberán de contar con las 
herramientas tecnológicas (software, hardware) de última generación para que los 
trabajos que requieran de una tecnología avanzada puedan utilizarse por los 
profesionales altamente capacitados y entrenados para desarrollar sus habilidades, 
sus destrezas, para el cumplimento de metas. cada proceso será responsable de 
(manejos de autocad, planos en digital), la utilización de otros programas como el 
Proyect, Gantt, Pertt, para realizar los trabajos estratégicos como cumplimiento de 
metas y objetivos, valorizaciones en determinados periodos de tiempo que le darán 
mayor valor a la organización, maquinarias, todos los recursos, humanos 
materiales, financieros descritos son manejados por los procesos de 
administración, logística quienes seleccionan a los proveedores de los insumos que 
necesita la empresa para producir las actividades (instalaciones de redes de agua, 
alcantarillado, conexiones domiciliarias) que posteriormente después de culminada 
la obra se convertirán en servicios de agua y alcantarillado que brindara Sedapal. 
Dimensión. Planificación del proceso. 
Pérez (2010, p. 58), planificación del proceso, es el procedimiento, la hoja de 
proceso, gama, instrucción técnica, instrucciones de trabajo, etc., es la descripción 




el cómo. Se incluye en método para la medición y el seguimiento del funcionamiento 
del proceso (medición o evaluación), el producto del proceso (medida de 
cumplimiento) y la satisfacción del cliente (medida de satisfacción). La planificación 
del proceso considerado como el punto de inicio para el cumplimiento de las 
actividades, se considerarán ciertos lineamientos que permitirán utilizar los 
recursos de la organización de manera racional considerando que procesos están 
involucrados en realizar una determinada actividad y en un tiempo definido, según 
el tipo de proceso asignado para el cumplimiento de las tareas las cuales deberán 
de contener para su aplicación y control respectivo. Asimismo, la intervención para 
su evaluación lo que permitirá establecer los cambios necesarios para su 
evaluación. 
 
Dimensión. Medio ambiente. 
Pérez (2010, p. 57), el medio ambiente o conocido como el entorno 
en el que se lleva a cabo el proceso. El medio ambiente (entorno) 
deberá de ser prioridad según la normativa de estandarización 
internacional ISOS 14001: 2004, cuidar, velar por un medio ambiente 
saludable, definir la política ambiental de responsabilidad de todos los 
integrantes de la empresa para el cumplimiento de la normativa 
reforzadas por las directivas internas de las entidades contratantes. 
también se deberán de considerar los aspectos de medio ambiente 
desde una perspectiva de inicio de los trabajos de una obra 
determinada y realizar monitoreos secuenciales hasta la culminación 
de la obra ,donde se deberán de cuidar los aspectos medio 
ambientales, calidad del aire, polvo para el cuidado del área de 
intervención .el marco legal e institucional de las normas 
internacionales del BID, quien es la entidad financiera del proyecto, 
que consiste en planes de acción ante las emergencias por posibles 
daños que se ocasionan por peligros y riesgos del proceso 
constructivo que pueden ser: daños a la propiedad, daños materiales, 












Organizar los procesos de negocio de la trascendentales. En este 
concepto la gestión por procesos es compuesta, analítica, metódica, 
multifuncional, calculada en el cliente y al proceso de mejora continua. 
El sistema de estandarización incluye la metodología PHVA donde se 
analiza cada fase del ciclo con la finalidad de mejorar, cada una de 
las fases que integran el círculo de Deming, donde se demuestra la 
mejora continua cada vez que se culmina el ciclo de las actividades 
que diariamente se ejecutan con la diferencia que BPM está orientado 
básicamente a los negocios con la metodología de proceso 
aseguramiento del proceso de gestión y rentabilidad del negocio lo 
cual permitirá establecer la mejora continua en los procesos 
mencionados. 
 
1.4 Formulación del Problema 
Problema General. 
¿Cuál es la relación entre el planeamiento estratégico y la gestión por procesos en 




Problema específico 1. 
¿Cuál es la relación entre la información y la gestión por procesos en el proyecto 





Problema específico 2. 
 
 
¿Cuál es la relación entre la capacidad de análisis y la gestión por procesos en el 
proyecto de agua y saneamiento en el distrito de San Antonio de Huarochirí, periodo 
2018? 
 
Problema específico 3. 
 
 
¿Cuál es la relación entre las capacidades ejecutivas y la gestión por procesos en 
el proyecto de agua y saneamiento en el distrito de San Antonio de Huarochirí, 
periodo 2018? 
 
Problema específico 4. 
 
 
¿Cuál es la relación entre la búsqueda continua y la gestión por procesos en el 
proyecto de agua y saneamiento en el distrito de San Antonio de Huarochirí, periodo 
2018? 
 
Problema específico 5. 
 
 
¿Cuál es la relación entre la laboriosidad y la gestión por procesos en el proyecto 





1.5.1. Justificación Teórica. 
 
 
Pérez (2010), la información cuyos resultados de esta investigación podrán incluirse 
para fortalecer los conocimientos orientados a la gestión pública, ya que se estaría 
demostrando que el uso del planeamiento estratégico perfeccionaría, mejoraría el 
nivel de la gestión por procesos. En toda investigación se deberá de explicar el para 
qué de la investigación y realmente para corroborar cuán importante, es saber cómo 





estratégico y la variable gestión por procesos y los beneficios para la empresa, para 
la organización para la institución, para el fortalecimiento organizacional, para el 
fortalecimiento económico y el fortalecimiento institucional. 
 
1.5.2 Justificación Práctica. 
 
 
El planeamiento estratégico y la gestión por procesos en el proyecto de Ampliación 
de agua y alcantarillado de distrito de San Antonio de Huarochirí, considerando el 
estudio como un aporte teórico y práctico por cuanto utiliza herramientas 
(instrumentos) que son medibles y confiables. por ejemplo, la variable planeamiento 
estratégico que cuenta con cinco dimensiones: la información, el cual está 
relacionado a los indicadores de la dimensión información relacionados a la 
información del medio ambiente, información interna y la relación del mercado, cada 
uno de los indicadores cuenta con sub indicadores los cuales han sido diseñados 
para lograr establecer las relaciones internas. 
La segunda variable gestión por procesos cuenta con cuatro dimensiones: 
personas, los cuales cuentan con tres indicadores, conocimiento, habilidades, 
actitudes, cada indicador cuenta con sub indicadores, la dimensión recursos físicos 
cuenta con tres indicadores: instalaciones, maquinaria, software, cada indicador 
cuenta con sub indicadores, cada indicador cuenta con subvariables y finalmente 
la dimensión medio ambiente que cuenta con tres indicadores: asociación, 
dirigencia, habitantes, cada indicador cuenta con sub indicadores que servirán para 
la realización de la medición de la diferenciación conjunta de las dos variables para 
medir su intensidad y sentido que pueden ser positiva o negativa. 
 
1.5.3 Justificación Metodológica. 
 
 
Estas teorías anteriormente fueron corroborados a través del juicio de especialistas 
y pasaron el ensayo de confiabilidad con el Alfa de Cronbach. Para medir el nivel 
de la gestión administrativa y la satisfacción laboral. A través de la estadística 
inferencial con la herramienta estadística Coeficiente de Correlación de Spearman 
establecer la relación del planeamiento estratégico, información, capacidad de 





por proceso en el proyecto de agua y saneamiento; el proceso de investigación el 
cual tiene por resultados los análisis de las inferencias estadísticas por las cuales 
se ponen a prueba las dos variables teniendo en cuenta la importancia de asegurar 
la competitivas empresarial, solidez en su organización y confiabilidad para los 
grupos empresariales de tal forma que se establezcan nuevos criterios y sirvan de 




Existe relación directa entre el planeamiento estratégico y la gestión por procesos 




Hipótesis especificas 1 
Existe relación directa entre la información y la gestión por procesos en el proyecto 
de agua y saneamiento en el distrito de San Antonio de Huarochirí, periodo 2018. 
 
Hipótesis especifica 2. 
 
 
Existe relación directa entre la capacidad de análisis y la gestión por procesos en 
el proyecto de agua y saneamiento en el distrito de San Antonio de Huarochirí, 
periodo 2018. 
 
Hipótesis especifica 3 
 
 
Existe relación directa entre las capacidades ejecutivas y la gestión por procesos 






Hipótesis especifica 4. 
 
 
HE4: Existe relación directa entre la búsqueda continua y la gestión por procesos 
en el proyecto de agua y saneamiento en el distrito de San Antonio de Huarochirí, 
periodo 2018. 
 
Hipótesis especifica 5. 
 
 
HE5: Existe relación directa entre la laboriosidad y la gestión por procesos en el 





Determinar la relación del planeamiento estratégico y la gestión por procesos en el 




Objetivo específico 1. 
Determinar la relación de la información y la gestión por procesos en el proyecto de 
agua y saneamiento en el distrito de San Antonio de Huarochirí, periodo 2018. 
 
Objetivo específico 2. 
 
 
Determinar la relación de la capacidad de análisis y la gestión por procesos en el 






Objetivo específico 3. 
 
 
Determinar la relación de las capacidades ejecutivas y la gestión por procesos en 
el proyecto de agua y saneamiento en el distrito de San Antonio de Huarochirí, 
periodo 2018. 
 
Objetivo específico 4. 
 
 
Determinar la relación de la búsqueda continua y la gestión por procesos en el 
proyecto de agua y saneamiento en el distrito de San Antonio de Huarochirí, periodo 
2018. 
 
Objetivo específico 5. 
 
 
Determinar la relación de la laboriosidad y la gestión por procesos en el proyecto 







































2.1 Diseño de investigación 
Render, Stair y Hanna (2006, p. 3), quién señala que un problema se define como 
desarrollo de modelos que se adquiere a través de datos, y luego el modelo de 
solucionar la problemática del agua y saneamiento. El enfoque utilizado en la 
investigación fue cuantitativo, el método utilizado fue el hipotético-deductivo, la 
presente investigación será de tipo básica; mientras que su tipo en base al nivel fue 
correlacional, la investigación tuvo un diseño no experimental transversal. 
 
Zarzar (2015, p. 81) utiliza “más en las ciencias naturales, consiste en 
la experiencia directa sobre el objeto de estudio, con el fin de 
comprobar la verdad o falsedad de determinadas hipótesis 
previamente establecidas”. 
 
Páramo (2013, p. 35) consiste en “determinar las relaciones entre 
variables o emplear esas relaciones para hacer predicciones”, En la 
investigación se utilizó un diseño no experimental, que consta en 
realizar una investigación sin manipular las variables, y durante la 
investigación observa el fenómeno en estudio tal y cual como se 
encuentra, en su contexto natural, para luego realizar el análisis. 
 
Gómez (2006, p. 102) fue de corte transversal según el autor 
manifiesta que esta investigación consiste en recoger los datos al 
intervalo, en un tiempo único. La intención es observar la interrelación, 
la concatenación en un tiempo único. Se asemeja al momento de 
tomar una fotografía que refleja la realidad de ese momento. 
 
2.2 Variables, Operacionalización 
 
 
Definición conceptual de la variable Planeamiento estratégico. 
Lerma y Bárcena (2012, p. 22) mencionaron en su libro Planeación estratégica por 





Es una actividad que demanda muchos esfuerzos intelectuales y 
físicos. Así mismo manifestaron que se comprende como un conjunto 
de acciones racionales que son esbozadas desde el más alto nivel 
organizacional, buscando minimizar la incertidumbre y los riesgos a 
través de la coordinación de tareas y decisiones, enfocándose en 
objetivos de largo plazo y cuyo parámetro de medición es la eficiencia. 
 
Definición operacional. 
El planeamiento estratégico se calculó por medio de un instrumento, y efectuadas 
mediante una cantidad de 36 interrogantes enunciadas en la información, 
capacidad de análisis, capacidades ejecutivas, búsqueda continua y laboriosidad, 
que permitió describir al planeamiento estratégico a través de la información del 
medio ambiente, información interna. 
 
Definición conceptual de la variable Gestión Por Procesos 
Pérez (2010, p.45), quien manifestó en su análisis conceptual acerca 
de la gestión por procesos que tienen un inicio y un final basados en 
una metodología que se encuentra en constante cambio y análisis de 
los resultados para medir los objetivos planteados en un determinado 
espacio de tiempo. 
 
Definición operacional. 
La gestión por áreas se operacionaliza de manera que vinculamos a las personas 
profesionales comprometidos, los materiales, materias primas y presupuesto; estos 
elementos reúnen las características de calidad solicitadas por el cliente principal 
(Sedapal), los recursos físicos empleados maquinarias programas, equipos de 
cómputo, planificación de tareas de cada proceso donde se aplica el PHVA. el 
medio ambiente considerando el entorno, la evaluación de los resultados, en el 
caso que saliera mal un objetivo se tomarían las medidas correctivas del proceso. 
la definición operacional se calculó, midió las variables considerando: las personas, 
recursos físicos, planificación y medio ambiente, que permitió, consintió describir a 











Dimensiones Indicador Ítems Escala e índice Niveles y rangos 
 Información del medio 
ambiente 
   
Información Información interna 1, 2, 3, 4, 5, 6 
  
 Información de 
compradores - 
vendedores 
   
 Interpretar y 
sistematizar la 
información 





interpretar el futuro 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 
14, 15, 16 
  
diseño de intervención 
 Estrategias de 
intervención 
   
 Políticas del CSC    




2) Casi nunca 
3) Algunas veces 
4) Casi siempre 
5) Siempre 
1) Deficiente 
(36 - 84) 
2) Poco eficiente 
(84 - 132) 
3) Eficiente 
(132 - 180) 
Capacidades 
ejecutivas 
Capacidad de los jefes 17, 18, 19, 
20, 21, 22 Conocimiento para 
poner en práctica las 
acciones 
 Proceso continuo PHVA    
Búsqueda 
continua 
Búsqueda de los 
resultados-satisfacción 
de los clientes 
23, 24, 25, 
26, 27, 28 
  
 Eficacia - eficiencia    
 La consolidación de los 
objetivos y metas 




Las estrategias bien 
definidas y el empleo de 
tácticas 
 
29, 30, 31, 
32, 33, 34, 
35, 36 
  




 Presupuesto - costos de 
  la obra  











Dimensiones Indicador Ítems Escala e Índice Niveles y rangos 
 
Conocimiento de la 
gestión por procesos 
























CSC ante los problemas 
Actitudes positivas ante 






Software que utiliza 
Sedapal 
Procedimiento 
capacitación al personal 
Hoja de proceso y su 
aplicación diaria 
Instrucción técnica del 
personal 
Instructivos de trabajo 
Asociación y el respaldo 
a la obra 
Dirigencia y la vigilancia 
de la obra 
Habitantes participan en 
el desarrollo de la obra 













13, 14, 15, 







21, 22, 23, 










2) Casi nunca 
3) Algunas veces 











(26 - 61) 
2) Poco eficiente 
(61 - 95) 
3) Eficiente 







2.3 Población, muestra 
Población. 
Sábado (2010, p. 21) la población: 
 
 
La población total que se beneficiaria de la obra asciende a la cantidad 
de 46000, el área de influencia de la obra está delimitado por una 
cantidad de 32 poblados beneficiarios teniendo en cuenta que se 






Sampieri (2010, p. 394) es: 
En el proceso cualitativo, es un grupo de personas, eventos, sucesos, 
comunidades, etc. sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin 
que necesariamente sea representativo del universo o población que 
se estudia. De acuerdo al estudio se tomó una muestra representativa 
del esquema Cerro Camote del área de influencia de la obra donde 
tenemos una población urbana en proceso de crecimiento 
demográfico y que cuentan con las características comunes para ser 
beneficiados por el proyecto de inversión internacional BID. 
 
Muestreo. 
Seleccionar, a una determinada población, que tengan las características 
necesarias con la finalidad de efectuar una correcta selección de las personas de 
acuerdo a los fines perseguidos. 
 
La investigación utilizó el método de muestreo probabilístico aleatorio, 
fortuito simple según se seleccionó a un grupo de personas 382 con la finalidad de 
conseguir la información, los resultados obtenidos según la información de la 












N = tamaño de la población = 46.000 ciudadanos 
Z = nivel de confianza = 1.96 
p = probabilidad de éxito o proporción esperada = 50% 
q = probabilidad de fracaso = 50% 
d = error máximo admisible en términos de proporción = 5% 
n=382 ciudadanos 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
 
2.4.1 Técnicas de recolección. 
 
 
De acuerdo a lo manifestado la técnica utilizada en la investigación fue la encuesta, 
las preguntas formuladas y realizadas a los beneficiarios directos de la obra del 
distrito de San Antonio de Huarochirí de acuerdo a los objetivos perseguidos y 
comprobados para su análisis e interpretación de los datos obtenidos. 
 
2.4.2 Instrumentos de recolección de Datos 
 
 
Está constituido por dos cuestionarios, planeamiento estratégico y la gestión por 
procesos, lo que nos permitió recoger la información de algunos beneficiarios del 
proyecto, dirigentes, algunos actores sociales con la finalidad que la percepción de 
los mismos sea la fuente fidedigna, cada variable cuenta con un número 
determinado de dimensiones e indicadores y sub indicadores que fueron sometidos 
al proceso de preguntas según la escala de Likert (nunca, casi nunca, algunas 
veces, casi siempre, siempre). 
 
Según Grande y Abascal (2014) un cuestionario debe contar con varias 











preguntas formuladas que luego fueron evaluados y aprobadas por el juicio de 
expertos. 
Tabla 3 
Juicio de expertos 
 
Experto Especialidad Opinión 
Experto N° 1 Metodólogo Aplicable 
Experto N° 2 Temático Aplicable 
Experto N° 3 Temático Aplicable 
 
Confiabilidad. 
Según Bernal (2010) se refiere “a la consistencia de las puntuaciones obtenidas por 
las mismas personas, cuando se les examina en distintas ocasiones con los 
mismos cuestionarios” (p. 302). 
Es evidente que los resultados, las puntuaciones obtenidas se diversifican, las 
percepciones cambian y su validez también debido al conjunto de personas a 
quienes se toma la información y se puede demostrar la fragilidad con que la 
población pueda tener de la realidad de ese momento puede ser positiva o negativa. 
considerando el comportamiento del pensamiento vertical de cada persona. 
efectivamente las mediciones de los instrumentos son confiables y pueden agrupar 
a las personas que tienen la similitud de pensamientos los cuales deberán ser 
registrados en el análisis estadístico y tienen las mismas similitudes y no importa el 
tiempo en que la prueba sea sometida. 
Prueba piloto 
Escala: ALL VARIABLES 
 
Resumen de procesamiento de casos 
  N   %  
Casos Válido 20 100,0 
 Excluido* 0 ,0 
 Total  20  100,0  
 
a. La eliminación por lista se basa en todas 





Instrumento: Planeamiento Estratégico 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Planeamiento Estratégico 
Alfa de 
  Cronbach  
 
N de elementos 
  ,907  36  
 
El resultado de fiabilidad del instrumento planeamiento estratégico. En el 
presente trabajo de investigación se efectuó el cálculo del índice Alfa de Cronbach 
previamente se realizó la prueba piloto del instrumento de 36 preguntas para cada 
uno a 20 personas escogidos al azar, donde se demostró que el instrumento es 
confiable, con resultados de 0.907 en el Coeficiente de Alfa de Cronbach. Los 
resultados demostrados en el cuadro ,907 es positivo de acuerdo a la escala de 
Likerts del conjunto de dimensiones seleccionadas para la variable planeamiento 
estratégico. 
 
Instrumento: Gestión por Procesos 
 
Estadísticas de fiabilidad de 
Gestión por proceso 
Alfa de 
  Cronbach  
 
N de elementos 
  ,902  26  
 
El resultado de fiabilidad del instrumento gestión por procesos. En el presente 
trabajo de investigación se efectuó el cálculo del índice Alfa de Cronbach 
previamente se realizó la prueba piloto del instrumento de 26 preguntas para cada 
uno a 20 personas escogidos al azar, donde se demostró que el instrumento es 
confiable, con resultados de 0.902 en el Coeficiente de Alfa de Cronbach. La validez 
del instrumento (aspecto externo) y la confiabilidad del instrumento (aspectos 
internos) analizados mediante la escala de Likert que se encuentran internamente 
relacionados, haciendo referencia a la variable y las dimensiones que fueron 







Instrumento: “Planeamiento estratégico” 
Autor: William Octavio Albarracín Canales 
Año: 2018 
Alcance: La variable de “Planeamiento estratégico” considera las siguientes 
subvariables: productos y servicios, capacidad de análisis de la información, de la 
capacidad para interpretar el futuro, plan de acciones, las estrategias desarrolladas, 
y las políticas de la empresa y de la comunidad, Capacidades ejecutivas, referidas 
a los niveles de desempeño de los profesionales y de los trabajadores, planes de 
contingencia, Búsqueda continua, el PHVA y mejores resultados y la búsqueda de 
la eficacia y eficiencia y Laboriosidad , en búsqueda de los planes y programas, 
los objetivos y metas. 
Tabla 4 
















Deficiente 36 - 84 6 - 14 10 - 23 6 - 14 6 - 14 8 - 19 
Poco 
eficiente 
84 - 132 14 - 22 23 - 37 14 - 22 14 - 22 19 - 29 
Eficiente 132 - 180 22 - 30 37 - 50 22 - 30 22 - 30 29 - 40 
 
Ficha técnica: 
Instrumento : “Gestión por procesos” 
Autor : William Octavio Albarracín Canales 
Año : 2018 
Alcance: Las variables y subvariables: Personas que cuentan con habilidades en 
gestión por procesos, Recursos físicos, el Consorcio Saneamiento Cajamarquilla 
cuenta con recursos logísticos y materiales, Planificación, el personal gestiona los 
procedimientos del sistema de gestión y los pone en práctica y Medio ambiente, se 
respetan las normas de medio ambiente en el entorno laboral y los beneficiarios de 




















No efectivo 26 - 61 6 - 14 6 - 14 8 - 19 6 - 14 
Poco efectivo 61 - 95 14 - 22 14 - 22 19 - 29 14 - 22 






Resultados del análisis de fiabilidad de las variables 
 
Variable Alfa de Cronbach N de Ítems 
Planeamiento estratégico 0,907 36 




2.5 Método de Análisis de Datos 
Para el análisis de datos se utilizó y ejecuto el programa estadístico SPSS Versión 
24.0, se investigan los datos para ser analizarlos y visualizados por la variables: 
planeamiento estratégico y gestión por procesos, se evalúo la confiabilidad del 
instrumento a través del Coeficiente de Alfa de Cronbach, se realizara el análisis 
estadístico descriptivo de las variables y dimensiones a través de la distribución de 
frecuencias, la medida comparativa de las variables a través de la tabla de 
contingencia, finalmente se utilizara la estadística inferencial para la contrastación 
de las hipótesis a través de la prueba Coeficiente de Correlación de Spearman, y 
se concluirá con la preparación de los resultados a través de tablas y gráficos cada 
uno con sus respectivos comentarios. 
 
2.6 Aspectos éticos 
Según la presente investigación se utilizó teorías científicas por medio de citas 
bibliográficas a fin de relacionar y que sirvan de sustento teórico a la variable 
planeamiento estratégico y gestión por procesos, las cuales manifestamos que en 





debidamente a fin de evitar situaciones que se encuentren fuera de normativa 
interna de la organización; la idea fundamental es sustentar la interrelación con las 
variables ,las dimensiones y con los indicadores que forman parte del instrumento 
de gestión donde se puso aprueba la relación y correlación entre los instrumentos 
que se concatenan en algún momento siendo una más decisoria que la otra a fin 
de establecer los nexos que la sustentan en el tiempo y los beneficios que causa la 
relación para las instituciones y organizaciones. 
Para lo cual durante el proceso de investigación que permite la participación 
activa de individuos, es ante todo el ejercicio de un acto donde intervienen las 
personas por lo que responde a un tema (ético y moral), por este motivo 
investigación no oculta nada indebido si no a los colaboradores ligados a la 


































Eficiente Poco eficiente 
Planeamiento estrategico 
Deficiente 
 0,0  









 69,9  
 
 
3.1 Estadística descriptiva 
El enfoque utilizado en la investigación fue cuantitativo, el método utilizado fue el 
hipotético-deductivo, la presente investigación será de tipo básica; mientras que su 
tipo en base al nivel fue correlacional, la investigación tuvo un diseño no 
experimental transversal. Se estableció que la población de la presente 
investigación fue de 46.000 ciudadanos en el distrito de San Antonio de Huarochirí, 




Descripción de las frecuencias de los niveles del planeamiento estratégico 2018 
 
 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 267 69,9 
Poco Eficiente 115 30,1 
Eficiente 0 0,0 
Total 382 100,0 
 
 
Figura 1. Descripción de las frecuencias de los niveles del planeamiento estratégico 
 
 
En la Tabla 7 y Figura 1, se observa que un 69.9% de los habitantes del proyecto 
de agua potable y alcantarillado del distrito de San Antonio de Huarochirí 
encuestados ubicaron al planeamiento estratégico en la categoría de “deficiente”, 
un 30.1% en la categoría “poco eficiente” y ninguno en la categoría “eficiente”. Por 
46 
 
Eficiente Poco eficiente 
Información 
Deficiente 
 0,0  










 77,0  
 
 
lo cual se expresa que existe un nivel deficiente en cuanto al planeamiento 
estratégico en el proyecto de agua potable y alcantarillado del distrito de San 
Antonio de Huarochirí. 
Tabla 8 
Descripción de las frecuencias de los niveles de la información. 
 
 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 294 77,0 
Poco eficiente 88 23,0 
Eficiente 0 0,0 
Total 382 100,0 
 
 
Figura 2. Descripción de las frecuencias de los niveles de la información 
 
 
En la Tabla 8 y Figura 2, se observa que un 77.0% de los habitantes del proyecto 
de agua potable y alcantarillado del distrito de San Antonio de Huarochirí 
encuestados ubicaron a la información en la categoría de “deficiente”, un 30.1% en 
la categoría “poco eficiente” y ninguno en la categoría “eficiente”. Por lo cual se 
expresa que existe un nivel deficiente en cuanto a la información en el proyecto de 






Descripción de las frecuencias de los niveles de la capacidad de análisis. 
 
 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 249 65,2 
Poco eficiente 133 34,8 
Eficiente 0 0,0 
Total 382 100,0 
 
 
Figura 3. Descripción de las frecuencias de los niveles de la capacidad de análisis 
 
 
En la Tabla 9 y Figura 3, se observa que un 65.2% de los habitantes del proyecto 
de agua potable y alcantarillado del distrito de San Antonio de Huarochirí 
encuestados ubicaron a la capacidad de análisis en la categoría de “deficiente”, un 
34.8% en la categoría “poco eficiente” y ninguno en la categoría “eficiente”. Por lo 
cual se expresa que existe un nivel deficiente en cuanto a la capacidad de análisis 
en el proyecto de agua potable y alcantarillado del distrito de San Antonio de 
Huarochirí. 
Eficiente Poco eficiente 
Capacidad de análisis 
Deficiente 
 0,0  















Descripción de las frecuencias de los niveles de las capacidades ejecutivas. 
 
 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 242 63,4 
Poco eficiente 140 36,6 
Eficiente 0 0,0 
Total 382 100,0 
 
 
Figura 4. Descripción de las frecuencias de los niveles de las capacidades ejecutivas 
 
 
En la Tabla 10 y Figura 4, se observa que un 63.4% de los habitantes del proyecto 
de agua potable y alcantarillado del distrito de San Antonio de Huarochirí 
encuestados ubicaron a las capacidades ejecutivas en la categoría de “deficiente”, 
un 36.6% en la categoría “poco eficiente” y ninguno en la categoría “eficiente”. Por 
lo cual se expresa que existe un nivel deficiente en cuanto a las capacidades 
ejecutivas en el proyecto de agua potable y alcantarillado del distrito de San Antonio 
de Huarochirí. 
Eficiente Poco eficiente 
Capacidades ejecutivas 
Deficiente 
 0,0  
 36,6  














Descripción de las frecuencias de los niveles de la búsqueda continúa. 
 
 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 313 81,9 
Poco eficiente 68 17,8 
Eficiente 1 0,3 
Total 382 100,0 
 
 
Figura 5. Descripción de las frecuencias de los niveles de la búsqueda continúa 
 
 
En la Tabla 11 y Figura 5, se observa que un 81.9% de los habitantes del proyecto 
de agua potable y alcantarillado del distrito de San Antonio de Huarochirí 
encuestados ubicaron a la búsqueda continúa en la categoría de “deficiente”, un 
17.8% en la categoría “poco eficiente” y el 0.3% en la categoría “eficiente”. Por lo 
cual se expresa que existe un nivel deficiente en cuanto a la búsqueda continúa en 
el proyecto de agua potable y alcantarillado del distrito de San Antonio de 
Huarochirí. 
Eficiente Poco eficiente 
Busqueda continua 
Deficiente 
 0,3  
 17,8  
















Descripción de las frecuencias del nivel de la laboriosidad. 
 
 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 318 83,2 
Poco eficiente 64 16,8 
Eficiente 0 0,0 
Total 382 100,0 
 
 
Figura 6. Descripción de las frecuencias del nivel de la laboriosidad 
 
 
En la Tabla 12 y Figura 6, se observa que un 83.2% de los habitantes del proyecto 
de agua potable y alcantarillado del distrito de San Antonio de Huarochirí 
encuestados ubicaron a la laboriosidad en la categoría de “deficiente”, un 16.8% en 
la categoría “poco eficiente” y ninguna en la categoría “eficiente”. Por lo cual se 
expresa que existe un nivel deficiente en cuanto a la laboriosidad en el proyecto de 
agua potable y alcantarillado del distrito de San Antonio de Huarochirí. 
Eficiente Poco eficiente 
Laboriosidad 
Deficiente 
 0,0  

















Descripción de las frecuencias de los niveles de la gestión por procesos. 
 
 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 246 64,4 
Poco eficiente 136 35,6 
Eficiente 0 0,0 
Total 382 100,0 
 
 
Figura 7. Descripción de las frecuencias de los niveles de la gestión por procesos 
 
 
En la Tabla 13 y Figura 7, se observa que un 64.4% de los habitantes del proyecto 
de agua potable y alcantarillado del distrito de San Antonio de Huarochirí 
encuestados ubicaron a la gestión por procesos en la categoría de “deficiente”, un 
35.6% en la categoría “poco eficiente” y ninguna en la categoría “eficiente”. Por lo 
cual se expresa que existe un nivel deficiente en cuanto a la gestión por procesos 
en el proyecto de agua potable y alcantarillado del distrito de San Antonio de 
Huarochirí. 
Eficiente Poco eficiente 
Gestión por procesos 
Deficiente 
















Descripción de las frecuencias de los niveles de las personas. 
 
 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 272 71,2 
Poco eficiente 110 28,8 
Eficiente 0 0,0 
Total 382 100,0 
 
 
Figura 8. Descripción de las frecuencias de los niveles de las personas 
 
 
En la Tabla 14 y Figura 8, se observa que un 71.2% de los habitantes del proyecto 
de agua potable y alcantarillado del distrito de San Antonio de Huarochirí 
encuestados ubicaron a las personas en la categoría de “deficiente”, un 28.8% en 
la categoría “poco eficiente” y ninguna en la categoría “eficiente”. Por lo cual se 
expresa que existe un nivel deficiente en cuanto a las personas en el proyecto de 
agua potable y alcantarillado del distrito de San Antonio de Huarochirí. 
Eficiente Poco eficiente 
Personas 
Deficiente 
 0,0  
 28,8  















Descripción de las frecuencias de los niveles de los recursos físicos. 
 
 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 275 72,0 
Poco eficiente 107 28,0 
Eficiente 0 0,0 
Total 382 100,0 
 
 
Figura 9. Descripción de las frecuencias de los niveles de los recursos físicos 
 
 
En la Tabla 15 y Figura 9, se observa que un 72.0% de los habitantes del proyecto 
de agua potable y alcantarillado del distrito de San Antonio de Huarochirí 
encuestados ubicaron a los recursos físicos en la categoría de “deficiente”, un 
28.0% en la categoría “poco eficiente” y ninguna en la categoría “eficiente”. Por lo 
cual se expresa que existe un nivel deficiente en cuanto a los recursos físicos en el 
proyecto de agua potable y alcantarillado del distrito de San Antonio de Huarochirí. 
Eficiente Poco eficiente 
Recursos físicos 
Deficiente 
 0,0  
 28,0  















Descripción de las frecuencias de los niveles de la planificación. 
 
 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 320 83,8 
Poco eficiente 62 16,2 
Eficiente 0 0,0 
Total 382 100,0 
 
 
Figura 10. Descripción de las frecuencias de los niveles de la planificación 
 
 
En la Tabla 16 y Figura 10, se observa que un 83.8% de los habitantes del proyecto 
de agua potable y alcantarillado del distrito de San Antonio de Huarochirí 
encuestados ubicaron a la planificación en la categoría de “deficiente”, un 16.2% 
en la categoría “poco eficiente” y ninguna en la categoría “eficiente”. Por lo cual se 
expresa que existe un nivel deficiente en cuanto a la planificación en el proyecto de 
agua potable y alcantarillado del distrito de San Antonio de Huarochirí. 
Eficiente Poco eficiente 
Planificación 
Deficiente 
 0,0  

















Descripción de las frecuencias de los niveles del medio ambiente. 
 
 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 280 73,3 
Poco eficiente 102 26,7 
Eficiente 0 0,0 
Total 382 100,0 
 
 
Figura 11. Descripción de las frecuencias de los niveles del medio ambiente 
 
 
En la Tabla 17 y Figura 11, se observa que un 73.3% de los habitantes del proyecto 
de agua potable y alcantarillado del distrito de San Antonio de Huarochirí 
encuestados ubicaron al medio ambiente en la categoría de “deficiente”, un 26.7% 
en la categoría “poco eficiente” y ninguna en la categoría “eficiente”. Por lo cual se 
expresa que existe un nivel deficiente en cuanto al medio ambiente en el proyecto 
de agua potable y alcantarillado del distrito de San Antonio de Huarochirí. 
Eficiente Poco eficiente 
Medio ambiente 
Deficiente 
 0,0  















Tabla 18 Tabla 
cruzada: 
Planeación estratégica Vs. Gestión por procesos. 
 
Gestión por procesos 




   Deficiente Eficiente  
  Recuento 231 36 0 267 
 
Deficiente 
% dentro de Gestión por 
procesos 
93,9% 26,5% 0,0% 69,9% 
  % del total 60,5% 9,4% 0,0% 69,9% 





% dentro de Gestión por 
procesos 
6,1% 73,5% 0,0% 30,1% 
  % del total 3,9% 26,2% 0,0% 30,1% 
  Recuento 0 0 0 0 
 
Eficiente 
% dentro de Gestión por 
procesos 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
  % del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
  Recuento 246 136 0 382 
Total 
 % dentro de Gestión por 
procesos 
100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
  % del total 64,4% 35,6% 0,0% 100,0% 
 
 
Figura 12. Tabla cruzada: Planeación estratégica Vs. Gestión por procesos 
Planeamiento etrategico Deficiente % del total Planeamiento etrategico Poco eficiente % del total Planeamiento etrategico Eficiente % del total 
Eficiente Poco eficiente 
Gestión por procesos 
Deficiente 
0,0% 
0,0% 0,0% 0,0%  0,0%   0,0%  
 3,9%  10,0% 
 9,4%  
20,0% 










En la Tabla 18 y Figura 12, se observa que el 60.5% de los habitantes del proyecto 
de agua potable y alcantarillado del distrito de San Antonio de Huarochirí, 
percibieron que el planeamiento estratégico y la gestión por procesos es deficiente; 
por otro lado, el 26.2% calificaron al planeamiento estratégico y la gestión por 
procesos como poco eficientes, el 9.4% calificaron al planeamiento estratégico 
como deficiente y a la gestión por procesos poco eficiente, finalmente el 3.9% de 
los habitantes encuestados calificaron al planeamiento estratégico como poco 
eficiente mientras que a la gestión por procesos como deficiente. 
 
3.2 Estadística inferencial 
Contrastación de la hipótesis general 
 
H0: No existe relación directa entre el planeamiento estratégico y la gestión por 
procesos en el proyecto de agua y saneamiento en el distrito de San Antonio 
de Huarochirí, periodo 2018. 
 
H1: Existe relación directa entre el planeamiento estratégico y la gestión por 
procesos en el proyecto de agua y saneamiento en el distrito de San Antonio 
de Huarochirí, periodo 2018. 
 
Nivel de significancia = 0,01 
Regla de decisión: Si p valor < 0,01 en este caso se rechaza el Ho 























**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 19, el resultado del coeficiente de correlación de Spearman es igual a 
0.704** por lo que se determina que existe una correlación directa y fuerte al nivel 
de 0.01, lo que manifiesta de que el 99% (0.99) a dos colas o bilateral. La variable 
1: planeamiento estratégico y la variable 2: gestión por procesos tienen una relación 
directa y fuerte, asimismo, se evidencia, que el nivel de significancia (sig. = 0.000) 
es menor que el p-valor 0.01 por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho). 
 
Contrastación de la hipótesis especifica 1 
 
 
H0: No existe relación directa entre la información y la gestión por procesos en el 
proyecto de agua y saneamiento en el distrito de San Antonio de Huarochirí, 
periodo 2018. 
 
H1: Existe relación directa entre la información y la gestión por procesos en el 
proyecto de agua y saneamiento en el distrito de San Antonio de Huarochirí, 
periodo 2018. 
 
Nivel de significancia = 0,01 
Regla de decisión: Si p valor < 0,01 en este caso se rechaza el Ho 
Si p valor > 0,01 en este caso se acepta el Ho 
 Planeamiento Sig. (bilateral)  ,000 
Rho de N 382 382 
Spearman Coeficiente de correlación 

















 Coeficiente de correlación 1,000 ,736** 
Información Sig. (bilateral)  ,000 
Rho de 
Spearman 
N 382 382 
Coeficiente de correlación ,736** 1,000 
Gestión por 
procesos 
Sig. (bilateral) ,000  
 N 382 382 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   
 
En la tabla 20, el resultado del coeficiente de correlación de Spearman es igual a 
0.736** por lo que se determina que existe una correlación directa y fuerte al nivel 
de 0.01, lo que manifiesta de que el 99% (0.99) a dos colas o bilateral. La primera 
dimensión de la variable 1: información sobre la variable 2: gestión por procesos 
tienen una relación directa y fuerte, asimismo, se evidencia, que el nivel de 
significancia (sig. = 0.000) es menor que el p-valor 0.01 por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula (Ho). 
 
Contrastación de la hipótesis especifica 2 
 
 
H0: No existe relación directa entre la capacidad de análisis y la gestión por 
procesos en el proyecto de agua y saneamiento en el distrito de San Antonio 
de Huarochirí, periodo 2018. 
 
H1: Existe relación directa entre la capacidad de análisis y la gestión por procesos 
en el proyecto de agua y saneamiento en el distrito de San Antonio de 
Huarochirí, periodo 2018. 
 
Nivel de significancia = 0,01 
Regla de decisión: Si p valor < 0,01 en este caso se rechaza el Ho 














 Coeficiente de correlación 1,000 ,811** 
Capacidad de 
análisis 
Sig. (bilateral)  ,000 
Rho de 
Spearman 
N 382 382 
Coeficiente de correlación ,811** 1,000 
Gestión por 
procesos 
Sig. (bilateral) ,000  
 N 382 382 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   
 
 
En la tabla 21, el resultado del coeficiente de correlación de Spearman es igual a 
0.811** por lo que se determina que existe una correlación directa y muy fuerte al 
nivel de 0.01, lo que manifiesta de que el 99% (0.99) a dos colas o bilateral. La 
segunda dimensión de la variable 1: capacidad de análisis sobre la variable 2: 
gestión por procesos tienen una relación directa y muy fuerte, asimismo, se 
evidencia, que el nivel de significancia (sig. = 0.000) es menor que el p-valor 0.01 
por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho). 
 
Contrastación de la hipótesis especifica 3 
 
 
H0: No existe relación directa entre las capacidades ejecutivas y la gestión por 
procesos en el proyecto de agua y saneamiento en el distrito de San Antonio 
de Huarochirí, periodo 2018. 
 
H1: Existe relación directa entre las capacidades ejecutivas y la gestión por 
procesos en el proyecto de agua y saneamiento en el distrito de San Antonio 
de Huarochirí, periodo 2018. 
 
Nivel de significancia = 0,01 
Regla de decisión: Si p valor < 0,01 en este caso se rechaza el Ho 












 Coeficiente de correlación 1,000 ,637** 
Capacidades 
ejecutivas 
Sig. (bilateral)  ,000 
Rho de 
Spearman 
N 382 382 
Coeficiente de correlación ,637** 1,000 
Gestión por 
procesos 
Sig. (bilateral) ,000  
 N 382 382 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   
 
En la tabla 22, el resultado del coeficiente de correlación de Spearman es igual a 
0.637** por lo que se determina que existe una correlación directa y moderada al 
nivel de 0.01, lo que manifiesta de que el 99% (0.99) a dos colas o bilateral. La 
tercera dimensión de la variable 1: capacidades ejecutivas sobre la variable 2: 
gestión por procesos tienen una relación directa y moderada, asimismo, se 
evidencia, que el nivel de significancia (sig. = 0.000) es menor que el p-valor 0.01 
por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho). 
 
Contrastación de la hipótesis especifica 4 
 
 
H0: No existe relación directa entre la búsqueda continua y la gestión por 
procesos en el proyecto de agua y saneamiento en el distrito de San Antonio 
de Huarochirí, periodo 2018. 
 
H1: Existe relación directa entre la búsqueda continua y la gestión por procesos 
en el proyecto de agua y saneamiento en el distrito de San Antonio de 
Huarochirí, periodo 2018. 
 
Nivel de significancia = 0,01 
Regla de decisión: Si p valor < 0,01 en este caso se rechaza el Ho 














 Coeficiente de correlación 1,000 ,376** 
Búsqueda 
continua 






Coeficiente de correlación ,376** 1,000 
Gestión por 
procesos 
Sig. (bilateral) ,000  
 N 382 382 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   
 
 
En la tabla 23, el resultado del coeficiente de correlación de Spearman es igual a 
0.376** por lo que se determina que existe una correlación directa y débil al nivel 
de 0.01, lo que manifiesta de que el 99% (0.99) a dos colas o bilateral. La cuarta 
dimensión de la variable 1: búsqueda continúa sobre la variable 2: gestión por 
procesos tienen una relación directa y débil, asimismo, se evidencia, que el nivel 
de significancia (sig. = 0.000) es menor que el p-valor 0.01 por lo tanto, se rechaza 
la hipótesis nula (Ho). 
 
Contrastación de la hipótesis especifica 4 
 
 
H0:  No existe relación directa entre la laboriosidad y la gestión por procesos en  
el proyecto de agua y saneamiento en el distrito de San Antonio de 
Huarochirí, periodo 2018. 
 
H1: Existe relación directa entre la laboriosidad y la gestión por procesos en el 
proyecto de agua y saneamiento en el distrito de San Antonio de Huarochirí, 
periodo 2018. 
 
Nivel de significancia = 0,01 
Regla de decisión: Si p valor < 0,01 en este caso se rechaza el Ho 















 Coeficiente de correlación 1,000 ,589** 
Laboriosidad Sig. (bilateral)  ,000 
Rho de 
Spearman 
N 382 382 
Coeficiente de correlación ,589** 1,000 
Gestión por 
procesos 
Sig. (bilateral) ,000  
 N 382 382 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   
 
 
En la tabla 24, el resultado del coeficiente de correlación de Spearman es igual a 
0.589** por lo que se determina que existe una correlación directa y moderada al 
nivel de 0.01, lo que manifiesta de que el 99% (0.99) a dos colas o bilateral. La 
quinta dimensión de la variable 1: laboriosidad sobre la variable 2: gestión por 
procesos tienen una relación directa y moderada, asimismo, se evidencia, que el 
nivel de significancia (sig. = 0.000) es menor que el p-valor 0.01 por lo  tan 









































De acuerdo a los resultados obtenidos de la hipótesis general, el nivel de relación 
entre el planeamiento estratégico y la gestión por procesos, determinado por el Rho 
de Spearman = 0.704, significa que existe relación directa y dinámica, con un p 
valor de 0.000, donde p < 0.05, lo que corrobora que la relación entre el 
planeamiento estratégico y la gestión por procesos es directa, asimismo el 69.9% 
de los habitantes consideraron que el planeamiento estratégico fue deficiente por 
tanto la gestión por procesos también es deficiente con un 64.4%; estos resultados 
sustentan que las variables son directamente proporcionales. Palomino (2017) 
consideró que la matriz FODA fue usada para identificar las fortalezas 
oportunidades debilidades y amenazas que tiene la constructora, con esta matriz 
se sustenta la relación de la investigación efectuada con los autores indicados que 
sirven para mejorar el futuro. El diseñar y documentar los procesos de la empresa 
simplifico el análisis permitiendo organizar y visualizar de forma dinámica las 
actividades que se realizan en la empresa, los diagramas facilitaron el trabajo de 
análisis ya que en un mismo grafico se cuenta con todos los elementos del proceso. 
Los indicadores de gestión fueron diseñados y enfocados a: Financiero, cliente, 
Procesos, Aprendizaje y crecimiento con la finalidad de medir los resultados y el 
desempeño de los procesos e identificar las oportunidades de mejora. Asimismo, 
Mendoza (2015) indicó que existe una relación positiva baja entre la planificación 
estratégica y calidad del servicio en los hoteles de tres estrellas del distrito de 
Andahuaylas. Por otro lado, Ramírez (2015) comprobó que existe una relación 
directa y significativa entre el planeamiento estratégico y la calidad de gestión de 
acuerdo al coeficiente de Spearman. 
 
Hipótesis especifica 1, el nivel de relación entre la información y la gestión 
por procesos, determinado por el Rho de Spearman = 0.736, significa que existe 
relación directa y fuerte, con un p valor de 0.000, donde p < 0.01, lo que corrobora 
los resultados de los habitantes encuestados en función a la información en el nivel 
de eficiencia, siendo los resultados los siguientes: deficiente en un 77.0%, poco 
eficiente con un 23.0%. Aguirre (2014) demostró que el resultado de la investigación 
fue significativa y fiable en base al método proporciones en la que se comprobó la 
hipótesis, que la planeación estratégica influye en la productividad laboral. Por lo 





autoridades del Hotel del Campo, donde se detallan paso a paso la elaboración de 
la misma y como deben de hacerlo. Esto con el objetivo de que sus procesos vayan 
orientados con la razón de ser y aspiraciones de la empresa beneficiando la 
productividad de los colaboradores. Se llegó a la conclusión que la planeación 
estratégica influye en las variables en su relación intrínseca sea favorablemente de 
forma positiva o negativa, pero influye de acuerdo a los análisis y comparativo con 
los estudios de investigación efectuados en el distrito de San Antonio de Huarochirí. 
Hipótesis especifica 2, el nivel de relación entre la capacidad de análisis y la 
gestión por procesos, determinado por el Rho de Spearman = 0.811, significa que 
existe relación directa y muy fuerte, con un p valor de 0.000, donde p < 0.01, lo que 
corrobora los resultados de los habitantes encuestados en función a la capacidad 
de análisis en el nivel de eficiencia, siendo los resultados los siguientes: deficiente 
en un 65.2%, poco eficiente con un 34.8%. Congachi (2015) consideró que los 
indicadores de gestión, emitidos por la SUNASS el año 2006, correspondientes a 
la prestación de servicios (calidad de prestación de servicios, facturación, acceso a 
los servicios) y la gestión empresarial (sostenibilidad de los servicios y eficiencia 
empresarial). Se analizaron 28 indicadores de gestión, 6 de los cuales se consideró 
que no eran los más adecuados para la gestión de la empresa prestadora como 
son: continuidad de servicio, densidad de reclamos totales, cobertura de agua 
potable, agua no facturada, micro medición, conexiones activas facturadas por 
medición y satisfacción de atención del cliente. Para mejorar los indicadores 
mencionados, se diseñó el plan estratégico de intervención para dichos indicadores 
aplicando la metodología Ishikawa, análisis FODA y el método Delphi. Finalmente, 
cabe mencionar que la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Ayacucho 
(EPSASA), está considerada entre las mejores de Perú porque mantiene la mayoría 
de sus indicadores de gestión en niveles óptimos. Lo que siempre debemos 
considerar no solo los aspectos positivos de un estudio si no las relaciones con un 
resultado negativo lo cual permitirá mejorar los análisis de planeamiento estratégico 
y en conjunto con las variables que son necesarios mejorar. 
 
 
Hipótesis especifica 3, el nivel de relación entre las capacidades ejecutivas 
y la gestión por procesos, determinado por el Rho de Spearman = 0.637, significa 





que corrobora los resultados de los habitantes encuestados en función a las 
capacidades ejecutivas en el nivel de eficiencia, siendo los resultados los 
siguientes: deficiente en un 63.4%, poco eficiente con un 36.6%. Cahuich (2016) 
indicó que la planeación estratégica resultó ser una variable predictora positiva y 
fuerte de la gestión financiera. Los resultados de la investigación mostraron que la 
variable grado de implementación de la planeación estratégica predice de una 
manera significativa el nivel de gestión financiera. Si las organizaciones sin fines de 
lucro del corporativo adventista en México implementan en alto grado la planeación 
estratégica, podrán lograr un alto nivel de gestión financiera. La función predictora 
como cualidad del planeamiento estratégico es la relación mas fuerte entre las 
instituciones, empresas que aplican los instrumentos para su perfección. 
 
Hipótesis especifica 4, el nivel de relación entre la búsqueda continúa y la 
gestión por procesos, determinado por el Rho de Spearman = 0.376, significa que 
existe relación directa y débil, con un p valor de 0.000, donde p < 0.01, lo que 
corrobora los resultados de los habitantes encuestados en función a la búsqueda 
continúa en el nivel de eficiencia, siendo los resultados los siguientes: deficiente en 
un 81.9%, poco eficiente con un 18.1%. Guanín y Andrango (2015) consideraron 
que el direccionamiento estratégico actual necesita retroalimentación y cambios a 
medida que pase el tiempo o cambie sus expectativas, con lo cual el modelo de 
gestión, que se propone permitirá a todos los involucrados de la atención de 
enfermería en el servicio de emergencias que se brinda en el Hospital Militar, 
trabajen hacia el logro de todos los objetivos plantados por la institución, 
comprometidos y siendo responsables de las actividades que se realicen. 
Ciertamente la planeación estratégica como variable relaciona a todo el mapa de 
procesos lo cual relaciona a todos los involucrados en una determinada 
organización. 
 
Hipótesis especifica 5, el nivel de relación entre la laboriosidad y la gestión 
por procesos, determinado por el Rho de Spearman = 0.589, significa que existe 
relación directa y moderada, con un p valor de 0.000, donde p < 0.01, lo que 
corrobora los resultados de los habitantes encuestados en función a la laboriosidad 





83.2%, poco eficiente con un 16.8%. Silva (2013), manifestó que él logró de esta 
para que el hospital diera una mirada a la gestión por procesos y se planteara el 
desafío de aplicar herramientas de ingeniería en el ámbito de la salud, apoyando la 
toma de decisiones en este tipo de metodología, a fin de encontrar en ella 
optimizaciones para su gestión institucional y en red. Arrascue y Matallana (2015), 
indicó que toda auditoria representa la realización de un proceso que debe ser 
orgánico y coherente, a desarrollarse en un periodo determinado y condicionados 
a las características de la empresa que se audita y a los objetivos que se persiguen 
con el examen, además es importante contar con un procesos entendible a los ojos 
de terceros; ciertamente en toda empresa es necesario efectuar un sistema de 
control y para ello se debe de realizar auditorías ,las cuales permitirán encontrar en 
una determinada institución las fortalezas y debilidades lo que permitirá establecer 
































Primera. Se estableció la relación existente entre planeamiento estratégico y la 
gestión por procesos del proyecto de agua y saneamiento en el distrito 
de San Antonio de Huarochirí, cuyo resultado fue según el Rho de 
Spearman de 0.704 considerada como directa y fuerte, se concluye 
que las dos variables están directamente relacionadas. Es decir, en la 
medida que el planeamiento estratégico es eficiente, la gestión por 
procesos en el proyecto de agua y saneamiento en el distrito de San 
Antonio de Huarochirí es eficiente. 
 
Segunda. Se logró determinar la existencia de nexos entre la subvariable 
información y gestión por procesos en el proyecto de agua y 
saneamiento en el distrito de San Antonio de Huarochirí, cuyo 
resultado fue según el Rho de Spearman de 0.736 considerada como 
directa y fuerte, se concluye que las dos variables están directamente 
relacionadas. Es decir, en la medida que la información es eficiente, 
la gestión por procesos en el proyecto de agua y saneamiento en el 
distrito de San Antonio de Huarochirí es eficiente. 
 
Tercera.      Se logró establecer los nexos existentes entre capacidad de análisis  
y la gestión por procesos del proyecto de agua y saneamiento en el 
distrito de San Antonio de Huarochirí, cuyo resultado fue según el Rho 
de Spearman de 0.811 considerada como directa y muy fuerte, se 
concluye que las dos variables están directamente relacionadas. Es 
decir, en la medida que la capacidad de análisis es eficiente, la gestión 
por procesos en el proyecto de agua y saneamiento en el distrito de 
San Antonio de Huarochirí es eficiente. 
 
Cuarta. Se logró establecer la relación de las sub variable  capacidades 
ejecutivas y la gestión por procesos del proyecto de agua y 
saneamiento en el distrito de San Antonio de Huarochirí, cuyo 
resultado fue según el Rho de Spearman de 0.637 considerada como 
directa y moderada, se concluye que las dos variables están 





capacidades ejecutivas son eficientes, la gestión por procesos en el 
proyecto de agua y saneamiento en el distrito de San Antonio de 
Huarochirí es eficiente. 
 
Quinta. Se logró establecer los vínculos entre las sub variable  búsqueda  
continua y la gestión por procesos del proyecto de agua y 
saneamiento en el distrito de San Antonio de Huarochirí, cuyo 
resultado fue según el Rho de Spearman de 0.376 considerada como 
directa y débil, se concluye que las dos variables están directamente 
relacionadas. Es decir, en la medida que la búsqueda continua es 
eficiente, la gestión por procesos en el proyecto de agua y 
saneamiento en el distrito de San Antonio de Huarochirí es eficiente. 
 
Sexta.  Se logró establecer los nexos entre la dimensión laboriosidad y la 
gestión por procesos del proyecto de agua y saneamiento en el distrito 
de San Antonio de Huarochirí, cuyo resultado fue según el Rho de 
Spearman de 0.589 considerada como directa y moderada, se 
concluye que las dos variables están directamente relacionadas. Es 
decir, en la medida que la laboriosidad es eficiente, la gestión por 
procesos en el proyecto de agua y saneamiento en el distrito de San 




































Primera. Al Consorcio saneamiento Cajamarquilla y específicamente en el 
proyecto de agua potable y alcantarillado del distrito de San Antonio 
de Huarochirí se recomienda optimizar el planeamiento estratégico a 
través de la información oportuna y real a los interesados, 
aprovechando las capacidades de análisis de los actores que están 
involucrados en el proyecto, asimismo sus capacidades de ejecución 
para que el proyecto cumpla con su objetivo al cual se requiere, buscar 
continuamente las oportunidades para prevenir el futuro y respetar la 
labor que realiza el trabajador del consorcio. 
 
Segunda. El Consorcio saneamiento Cajamarquilla y específicamente en el 
proyecto de agua potable y alcantarillado del distrito de San Antonio 
de Huarochirí se recomienda optimizar el planeamiento estratégico a 
través de la dimensión medio ambiente y que sea relevante para el 
proyecto, asimismo tomar en cuenta la información del consorcio y la 
del mercado. 
 
Tercera. Al Consorcio saneamiento Cajamarquilla y específicamente en el 
proyecto de agua potable y alcantarillado del distrito de San Antonio de 
Huarochirí se recomienda optimizar el planeamiento estratégico a 
través de la interpretación, jerarquización y coordinación de la 
información obtenida, así como la capacidad racional para visualizar el 
futuro, el diseño de acciones que permitan lograr los objetivos 
establecidos, las estrategias que conllevara al objetivo institucional y 
las políticas prácticas que se rigen en el consorcio. 
 
Cuarta. Al Consorcio saneamiento Cajamarquilla y específicamente en el 
proyecto de agua potable y alcantarillado del distrito de San Antonio de 
Huarochirí se recomienda optimizar el planeamiento estratégico a 
través de la evaluación del desempeño a nivel de la ejecución del 
proyecto, aprovechando la capacidad de los trabajadores para que 






Quinta. Al Consorcio saneamiento Cajamarquilla y específicamente en el 
proyecto de agua potable y alcantarillado del distrito de San Antonio de 
Huarochirí se recomienda optimizar el planeamiento estratégico a 
través de la implementación de procesos continuos y perfectibles, para 
obtener excelentes indicadores aplicando los instrumentos de eficacia 
y eficiencia. 
 
Sexta. El Consorcio saneamiento Cajamarquilla y específicamente  en  el 
proyecto de agua potable y alcantarillado del distrito de San Antonio de 
Huarochirí se recomienda optimizar el planeamiento estratégico a 
través de la formulación de objetivos y metas que se puedan cumplir 
que sean alcanzables, aplicando estrategias y tácticas que todos los 
empleados tenga conocimiento y experiencia, respetando los planes y 
programas que el consorcio evalúa y modifica permanentemente y 
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procesos en el 
proyecto de agua y 
saneamiento en el 




HE5: Existe relación 
directa entre la 
laboriosidad y la 
gestión por procesos 
en el proyecto de 
agua y saneamiento 

























































13, 14, 15, 







21, 22, 23, 










2) Casi nunca 
3) Algunas veces 











1) Deficiente (26 - 61) 
2) Poco eficiente (61 - 95) 
3) Eficiente (95 - 130) 
 
 
Instrumento Planeamiento Estratégico 
Estimado Sr(a): Muy Buenos días, mi nombre es William Octavio Albarracín 
Canales alumno de la Maestría en Gestión Pública, es grato dirigirme a usted, para 
hacerle llegar el presente cuestionario, que tiene por finalidad obtener información 
sobre el planeamiento estratégico en el proyecto de agua y saneamiento en el 
distrito de San Antonio de Huarochirí. Le hacemos de su conocimiento que este 
instrumento es anónimo y que los resultados que se obtenga serán de uso exclusivo 
para la investigación. 
Agradezco la atención y colaboración, respondiendo los enunciados con veracidad. 
A continuación, se presenta una serie de Preguntas, léalos determinadamente y 
según sea su opinión marque con una X en el casillero correspondiente. 
Siempre 5 
Casi siempre 4 
A veces 3 






























Le informan de los productos y servicios que ofrece el 
Consorcio saneamiento Cajamarquilla. 
     
2 Le informan de los trabajos en la ejecución de la obra. 
     
 2 Información interna  
3 
Le informan del desempeño y los avances productivos 
que tiene el Consorcio saneamiento Cajamarquilla. 
     
 
4 
Le informan de los problemas internos (saneamiento y 
servidumbres) que tiene el Consorcio saneamiento 
Cajamarquilla. 
     
 3 Información del mercado  
5 
Le informan de las Obras que efectúa el CSC en relación 
Al cumplimiento del contrato. 
     
6 
Le informan de la situación actual de las otras obras de 
saneamiento. 
     
Capacidad de 
análisis 
 1 Interpretar, jerarquizar y coordinar la información      
7 
Interpreta, pondera y coordina la información con el 
personal del Consorcio saneamiento Cajamarquilla. 




Con la información 
calificación. 
obtenida, puede realizar una      
2 Capacidad racional para vislumbrar el futuro  
9 
Entiende que la obra de saneamiento beneficia a la 
población de la zona. 
     
10 
Comprende que la ejecución de obra causara problemas 
de tráfico, polvo y molestias en general. 
     
3 Diseño de acciones  
11 
Cree que esta obra ayudara a las acciones (trabajos) que 
tome la población en el futuro. 
     
12 
Con la ejecución de la obra puede establecer las nuevas 
acciones para el futuro. 
     
4 Estrategias      
13 
La obra de saneamiento ayuda al planteamiento de 
estrategias a favor de la comunidad. 
     
14 
Con la obra puede establecer estrategias para mejorar su 
condición de vida familiar. 
     
5 Políticas practicas      
15 
Las asociaciones y los dirigentes podrán implantar 
políticas a favor de la comunidad. 
     
16 
La población beneficiaria ha respetado los acuerdos de 
las políticas de servicio (asistencia) del Consorcio 
saneamiento Cajamarquilla. 










1 Desempeño a nivel de ejecución  
17 Hubo coordinación en la solución de los conflictos. 
     
18 
El binomio ciudadano – colaborador(trabajador) se 
enfocan en el desarrollo económico. 
     
2 Capacidad para llevar a practica las decisiones  
19 
El ingeniero residente tiene la capacidad para llevar a la 
práctica las decisiones tomadas con la comunidad. 
     
20 
Considera que los trabajadores tienen la capacidad para 
practicar las decisiones establecidas. 
     
3 Capacidad para llevar a practica las rutas de acción  
21 
Los responsables (jefes) tienen la capacidad para llevar a 
la práctica las rutas de acción tomadas con la comunidad. 
     
22 
Considera que los trabajadores tienen la capacidad para 
practicar las rutas de acción impuestas. 







1 Proceso continuo y perfectible  
 
23 
El Consorcio saneamiento Cajamarquilla a través de un 
proceso continuo y perfectible se adecua a las situaciones 
y cambios. 
     
 
24 
Considera que el Consorcio saneamiento Cajamarquilla 
se adecua a sus procesos de cambio cuando ocurren 
situaciones imprevistas. 
     
2 Obtención de los mejores resultados  
 
25 
El Consorcio saneamiento Cajamarquilla se preocupa de 
mantener el nivel de relevancia deseado a favor de la 
comunidad. 




El Consorcio saneamiento Cajamarquilla busca 
permanentemente que sus servicios proporcionen los 
mejores resultados a favor de la comunidad. 
     
3 Menor tiempo y mínimo esfuerzo      
27 
Considera que se obtendrán los mejores resultados al 
menor tiempo. 
     
28 
Con el mínimo esfuerzo se espera que los resultados 
sean los esperados. 













1 Los objetivos y metas  
29 
Espera que se cumplan los objetivos trazados por el 
Consorcio saneamiento Cajamarquilla y la comunidad. 
     
30 Considera que las metas trazadas son alcanzables. 
     
2 Las estrategias y tácticas  
31 
Las estrategias implementadas son las más adecuadas 
para resolver problemas y cumplir los objetivos. 
     
 
32 
Considera que el Consorcio saneamiento Cajamarquilla 
cuenta con las mejores tácticas (procedimientos) para la 
ejecución de la obra. 
     
3 Planes y programas      
 
33 
Los planes (actividades) del Consorcio saneamiento 
Cajamarquilla son comunicados a los dirigentes de 
manera oportuna. 
     
34 
Tiene conocimiento de los programas (actividades) que 
llevara a cabo el Consorcio saneamiento Cajamarquilla. 
     
4 Presupuesto      
35 
Considera que el presupuesto de la obra se ajusta a la 
realidad. 
     
36 Está de acuerdo con el costo (precio) de la obra. 




Instrumento Gestión por Procesos 
 
 
Estimado Sr(a): Muy Buenos días, mi nombre es William Octavio Albarracín 
Canales alumno de la Maestría en Gestión Pública, es grato dirigirme a usted, para 
hacerle llegar el presente cuestionario, que tiene por finalidad obtener información 
sobre la gestión por procesos en el proyecto de agua y saneamiento en el distrito 
de San Antonio de Huarochirí. Le hacemos de su conocimiento que este 
instrumento es anónimo y que los resultados que se obtenga serán de uso exclusivo 
 
Siempre 5 
Casi siempre 4 
A veces 3 

































Considera que el personal de la obra del Consorcio 
saneamiento Cajamarquilla cuenta con el conocimiento 
necesario para esta actividad. 
     
2 
El personal debe ser capacitado antes y después de una 
obra. 





El personal del Consorcio saneamiento Cajamarquilla 
demuestra sus habilidades ante problemas existentes en 
la obra de saneamiento. 
     
4 
El personal demuestra sus habilidades al momento de 
enfrentar un problema. 





Ante los reclamos de la población el personal del 
Consorcio saneamiento Cajamarquilla muestra actitudes 
colaboración y preocupación. 
     
6 
Le contagia la actitud positiva del personal de la obra del 
Consorcio saneamiento Cajamarquilla. 















El Consorcio saneamiento Cajamarquilla ubica sus 
instalaciones cerca de la obra. 
     
 
8 
Estaría de acuerdo con proporcionar a el Consorcio 
saneamiento Cajamarquilla un lugar donde puedan 
reunirse. 
     
2 Maquinaria 
 
9 El ruido de la maquinaria afecta la tranquilidad de la zona. 
     
10 
Las maquinarias utilizadas presentan 
averías(desperfectos). 




El Consorcio saneamiento Cajamarquilla capacita a la 
ciudadanía con relación a la página Web de Sedapal. 
     
12 
Conoce Ud. Si el CSC cuenta con un programa en la PC 
que le permita transferir información 















1 Procedimiento  
 
13 
El personal del Consorcio saneamiento Cajamarquilla le 
informa de los procedimientos que tiene la obra sobre 
Educación Sanitaria 
     
14 
Considera que se respetan los procedimientos de 
ejecución de la obra. 
     
2 Hoja de proceso  
 
15 
En base al procedimiento, el personal del Consorcio 
saneamiento Cajamarquilla cumple con la hoja de 
proceso durante la obra. 
     
16 
Consideran que el personal de la obra sigue una 
programación 
     
3 Instrucción técnica  
17 
El personal de la obra cuenta con una instrucción técnica 
calificada. 
     
18 
Es recomendable que el personal se capacite 
técnicamente. 
     
4 Instrucción de trabajo  
19 
Considera que se respetan las instrucciones de trabajo 
(cumplimiento de normativas de seguridad ). 
     
20 
Tiene conocimiento sobre las principales instrucciones de 
trabajo. 











1 Asociación  
21 La asociación(dirigentes) respalda la ejecución de la obra. 
     
22 Consideran que se cumplen las normas ambientales. 
     
2 Dirigencia  
23 La dirigencia se compromete a supervisar, vigilar la obra. 
     
24 
La población beneficiaria cumple con mantener el medio 
ambiente óptimo. 
     
3 Habitantes  
25 
Los habitantes participan activamente en el desarrollo de 
la obra (plan participativo) 
     
26 
Los habitantes deben contribuir en el mantenimiento del 
medio ambiente (reubicación de silos) 
     
 

























Anexo 4: Confiabilidad 
Escala: ALL VARIABLES 
 
Resumen de procesamiento de casos 
  N   %  
Casos Válido 20 100,0 
 Excluido* 0 ,0 
 Total  20  100,0  
 
a. La eliminación por lista se basa en todas 





Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
  Cronbach  
 
N de elementos  





Estadísticas de elemento 
 
Media Desviación estándar N 
Preg. 01 2,00 1,076 20 
Preg. 02 1,95 1,099 20 
Preg. 03 2,15 ,933 20 
Preg. 04 1,80 ,696 20 
Preg. 05 1,80 ,834 20 
Preg. 06 2,40 1,569 20 
Preg. 07 1,95 ,826 20 
Preg. 08 1,80 ,951 20 
Preg. 09 1,50 ,889 20 
Preg. 10 1,90 ,912 20 
Preg. 11 2,60 1,429 20 
Preg. 12 2,20 1,196 20 
Preg. 13 1,70 ,865 20 
Preg. 14 2,35 1,663 20 
Preg. 15 2,05 ,759 20 
Preg. 16 2,25 1,410 20 
Preg. 17 1,80 ,951 20 
Preg. 18 2,10 1,021 20 
Preg. 19 2,80 1,473 20 
 
 
Preg. 20 2,55 1,605 20 
Preg. 21 1,90 1,294 20 
Preg. 22 1,80 ,696 20 
Preg. 23 2,40 1,353 20 
Preg. 24 2,25 1,517 20 
Preg. 25 2,10 1,294 20 
Preg. 26 2,75 1,372 20 
Preg. 27 2,20 1,240 20 
Preg. 28 1,75 ,716 20 
Preg. 29 2,40 1,569 20 
Preg. 30 2,10 ,788 20 
Preg. 31 2,30 1,342 20 
Preg. 32 2,50 1,504 20 
Preg. 33 2,90 1,774 20 
Preg. 34 2,10 1,410 20 
Preg. 35 2,60 1,353 20 




Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Preg. 01 75,70 445,168 ,211 ,908 
Preg. 02 75,75 429,250 ,559 ,904 
Preg. 03 75,55 426,892 ,730 ,902 
Preg. 04 75,90 443,253 ,415 ,906 
Preg. 05 75,90 448,200 ,199 ,908 
Preg. 06 75,30 415,063 ,600 ,902 
Preg. 07 75,75 450,197 ,143 ,908 
Preg. 08 75,90 427,147 ,708 ,902 
Preg. 09 76,20 431,116 ,650 ,903 
Preg. 10 75,80 429,537 ,676 ,903 
Preg. 11 75,10 450,305 ,059 ,911 
Preg. 12 75,50 440,789 ,272 ,907 
Preg. 13 76,00 422,842 ,909 ,900 
Preg. 14 75,35 415,292 ,558 ,903 
Preg. 15 75,65 432,871 ,711 ,903 
Preg. 16 75,45 427,524 ,453 ,905 
Preg. 17 75,90 431,989 ,582 ,904 
Preg. 18 75,60 429,621 ,596 ,903 
 
 
Preg. 19 74,90 441,463 ,198 ,909 
Preg. 20 75,15 418,134 ,536 ,904 
Preg. 21 75,80 425,011 ,548 ,903 
Preg. 22 75,90 444,726 ,364 ,906 
Preg. 23 75,30 430,432 ,421 ,905 
Preg. 24 75,45 432,787 ,330 ,907 
Preg. 25 75,60 426,779 ,514 ,904 
Preg. 26 74,95 416,366 ,673 ,901 
Preg. 27 75,50 445,211 ,175 ,909 
Preg. 28 75,95 439,734 ,521 ,905 
Preg. 29 75,30 416,747 ,573 ,903 
Preg. 30 75,60 434,358 ,637 ,904 
Preg. 31 75,40 428,358 ,464 ,905 
Preg. 32 75,20 449,432 ,066 ,912 
Preg. 33 74,80 423,853 ,396 ,907 
Preg. 34 75,60 421,200 ,565 ,903 
Preg. 35 75,10 427,568 ,474 ,905 











  estándar  
 
N de elementos 
  77,70  455,905  21,352  36  
 






    Resumen de procesamiento de casos  
  N   %  
Casos Válido 20 100,0 
 Excluidoa 0 ,0 
   Total  20  100,0  
 
a. La eliminación por lista se basa en todas 
las variables del procedimiento. 
 
 
  Estadísticas de fiabilidad  
Alfa de 
  Cronbach  
 
N de elementos 












Preg. 01 2,35 1,531 20 
Preg. 02 2,00 1,170 20 
Preg. 03 2,20 1,609 20 
Preg. 04 1,75 ,967 20 
Preg. 05 2,15 1,424 20 
Preg. 06 1,70 ,865 20 
Preg. 07 1,85 1,040 20 
Preg. 08 3,00 1,806 20 
Preg. 09 1,95 ,999 20 
Preg. 10 1,70 1,081 20 
Preg. 11 2,30 1,418 20 
Preg. 12 1,80 ,834 20 
Preg. 13 2,10 1,651 20 
Preg. 14 2,05 1,234 20 
Preg. 15 3,00 1,806 20 
Preg. 16 1,90 ,641 20 
Preg. 17 1,80 1,056 20 
Preg. 18 2,85 1,872 20 
Preg. 19 2,15 1,182 20 
Preg. 20 2,80 1,609 20 
Preg. 21 1,90 1,021 20 
Preg. 22 2,10 1,518 20 
Preg. 23 2,20 1,473 20 
Preg. 24 2,05 1,468 20 
Preg. 25 2,05 1,234 20 




Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Preg. 01 53,70 336,958 ,320 ,902 
Preg. 02 54,05 329,524 ,622 ,896 
Preg. 03 53,85 326,871 ,479 ,899 
Preg. 04 54,30 331,695 ,701 ,895 
Preg. 05 53,90 327,463 ,540 ,897 
Preg. 06 54,35 347,187 ,291 ,901 
Preg. 07 54,20 332,274 ,632 ,896 
Preg. 08 53,05 317,945 ,560 ,897 
Preg. 09 54,10 342,726 ,368 ,900 
Preg. 10 54,35 342,450 ,342 ,901 
Preg. 11 53,75 332,618 ,439 ,899 
Preg. 12 54,25 333,145 ,771 ,895 
Preg. 13 53,95 320,050 ,585 ,896 
Preg. 14 54,00 334,737 ,466 ,899 
Preg. 15 53,05 318,050 ,559 ,897 
Preg. 16 54,15 341,818 ,637 ,898 
Preg. 17 54,25 338,724 ,449 ,899 
Preg. 18 53,20 307,642 ,703 ,893 
Preg. 19 53,90 335,147 ,480 ,898 
Preg. 20 53,25 319,039 ,621 ,895 
Preg. 21 54,15 331,187 ,675 ,896 
Preg. 22 53,95 330,576 ,443 ,899 
Preg. 23 53,85 332,029 ,431 ,899 
Preg. 24 54,00 333,368 ,406 ,900 
Preg. 25 54,00 342,737 ,286 ,902 











  estándar  
 
N de elementos 
  56,05  357,313  18,903  26  
 
 














































































































































































































































































































































1 4 2 4 2 3 4 5 1 5 3 4 4 1 2 5 2 1 2 4 3 2 5 1 4 2 4 1 2 5 4 3 1 2 5 4 1 
2 1 1 3 2 2 3 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 1 3 3 2 1 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 
3 2 2 2 2 1 2 3 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 3 1 1 2 3 2 1 1 1 2 1 3 1 2 1 2 
4 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
5 1 5 1 4 3 2 4 5 1 5 2 4 4 2 1 5 1 2 3 4 5 1 4 5 5 3 4 2 1 5 4 1 2 1 4 4 
6 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
7 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
8 2 3 5 2 3 3 2 3 5 1 5 2 1 2 3 3 2 3 5 5 2 2 3 2 2 5 3 3 2 2 5 2 2 3 2 1 
9 1 2 4 2 4 2 3 4 1 3 2 1 4 4 1 2 4 4 4 3 2 1 1 1 2 4 1 4 1 1 3 4 4 1 1 4 
10 4 2 1 5 3 4 3 1 4 5 2 5 1 4 4 2 5 2 3 3 2 4 5 1 2 3 5 2 4 1 3 5 4 4 5 1 
11 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 3 
12 4 2 1 2 4 2 4 1 1 4 2 1 1 2 4 4 1 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 1 4 3 1 2 4 1 1 
13 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
14 1 2 1 2 5 3 3 1 1 3 2 1 5 2 1 2 1 5 3 3 2 1 1 1 2 3 1 5 1 1 3 1 2 1 1 5 
15 2 4 3 1 2 4 2 4 2 1 4 2 2 2 3 4 2 3 1 4 1 4 1 2 1 1 1 3 4 2 4 2 2 3 2 2 
16 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
17 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 2 
18 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
19 1 2 4 2 1 2 4 1 4 3 2 4 1 2 1 2 4 2 3 3 2 1 1 4 2 3 1 2 1 4 3 4 2 1 4 1 
20 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 1 2 
21 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 
22 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 3 3 2 1 1 1 2 3 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 
23 3 2 1 4 3 5 3 4 1 4 2 5 4 5 1 2 1 2 3 4 5 5 1 1 5 3 1 2 5 1 4 1 5 1 5 4 
 
 
24 1 1 1 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
25 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
26 3 2 1 2 4 2 3 1 4 3 4 1 1 4 1 2 4 2 4 3 4 1 1 1 4 4 1 2 1 1 3 4 4 1 1 1 
27 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
28 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
29 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
30 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
31 1 2 4 2 4 2 3 4 1 3 2 1 4 4 1 2 4 4 4 3 2 1 1 1 2 4 1 4 1 1 3 4 4 1 1 4 
32 4 2 1 5 3 4 3 1 4 5 2 5 1 4 4 2 5 2 3 3 2 4 5 1 2 3 5 2 4 1 3 5 4 4 5 1 
33 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 3 
34 4 2 1 2 4 2 4 1 1 4 2 1 1 2 4 4 1 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 1 4 3 1 2 4 1 1 
35 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
36 1 2 1 2 5 3 3 1 1 3 2 1 5 2 1 2 1 5 3 3 2 1 1 1 2 3 1 5 1 1 3 1 2 1 1 5 
37 1 1 1 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
38 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
39 3 2 1 2 4 2 3 1 4 3 4 1 1 4 1 2 4 2 4 3 4 1 1 1 4 4 1 2 1 1 3 4 4 1 1 1 
40 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
41 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
42 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
43 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
44 1 2 4 2 4 2 3 4 1 3 2 1 4 4 1 2 4 4 4 3 2 1 1 1 2 4 1 4 1 1 3 4 4 1 1 4 
45 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
46 1 2 4 2 1 2 4 1 4 3 2 4 1 2 1 2 4 2 3 3 2 1 1 4 2 3 1 2 1 4 3 4 2 1 4 1 
47 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 1 2 
48 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 
49 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 3 3 2 1 1 1 2 3 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 
50 3 2 1 4 3 5 3 4 1 4 2 5 4 5 1 2 1 2 3 4 5 5 1 1 5 3 1 2 5 1 4 1 5 1 5 4 
51 1 1 1 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
52 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
53 3 2 1 2 4 2 3 1 4 3 4 1 1 4 1 2 4 2 4 3 4 1 1 1 4 4 1 2 1 1 3 4 4 1 1 1 
54 4 2 1 5 3 4 3 1 4 5 2 5 1 4 4 2 5 2 3 3 2 4 5 1 2 3 5 2 4 1 3 5 4 4 5 1 
55 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 3 
56 4 2 1 2 4 2 4 1 1 4 2 1 1 2 4 4 1 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 1 4 3 1 2 4 1 1 
57 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
 
 
58 1 2 1 2 5 3 3 1 1 3 2 1 5 2 1 2 1 5 3 3 2 1 1 1 2 3 1 5 1 1 3 1 2 1 1 5 
59 2 4 3 1 2 4 2 4 2 1 4 2 2 2 3 4 2 3 1 4 1 4 1 2 1 1 1 3 4 2 4 2 2 3 2 2 
60 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
61 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 2 
62 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
63 1 2 4 2 1 2 4 1 4 3 2 4 1 2 1 2 4 2 3 3 2 1 1 4 2 3 1 2 1 4 3 4 2 1 4 1 
64 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 1 2 
65 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 
66 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 3 3 2 1 1 1 2 3 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 
67 3 2 1 4 3 5 3 4 1 4 2 5 4 5 1 2 1 2 3 4 5 5 1 1 5 3 1 2 5 1 4 1 5 1 5 4 
68 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
69 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
70 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
71 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
72 1 2 4 2 4 2 3 4 1 3 2 1 4 4 1 2 4 4 4 3 2 1 1 1 2 4 1 4 1 1 3 4 4 1 1 4 
73 4 2 1 5 3 4 3 1 4 5 2 5 1 4 4 2 5 2 3 3 2 4 5 1 2 3 5 2 4 1 3 5 4 4 5 1 
74 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 3 
75 4 2 1 2 4 2 4 1 1 4 2 1 1 2 4 4 1 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 1 4 3 1 2 4 1 1 
76 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
77 1 2 1 2 5 3 3 1 1 3 2 1 5 2 1 2 1 5 3 3 2 1 1 1 2 3 1 5 1 1 3 1 2 1 1 5 
78 1 1 1 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
79 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
80 3 2 1 2 4 2 3 1 4 3 4 1 1 4 1 2 4 2 4 3 4 1 1 1 4 4 1 2 1 1 3 4 4 1 1 1 
81 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
82 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
83 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
84 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
85 1 2 4 2 4 2 3 4 1 3 2 1 4 4 1 2 4 4 4 3 2 1 1 1 2 4 1 4 1 1 3 4 4 1 1 4 
86 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
87 1 2 4 2 1 2 4 1 4 3 2 4 1 2 1 2 4 2 3 3 2 1 1 4 2 3 1 2 1 4 3 4 2 1 4 1 
88 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 1 2 
89 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 
90 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 3 3 2 1 1 1 2 3 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 
91 2 4 3 1 2 4 2 4 2 1 4 2 2 2 3 4 2 3 1 4 1 4 1 2 1 1 1 3 4 2 4 2 2 3 2 2 
 
 
92 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
93 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 2 
94 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
95 1 2 4 2 1 2 4 1 4 3 2 4 1 2 1 2 4 2 3 3 2 1 1 4 2 3 1 2 1 4 3 4 2 1 4 1 
96 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 1 2 
97 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 
98 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 3 3 2 1 1 1 2 3 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 
99 3 2 1 4 3 5 3 4 1 4 2 5 4 5 1 2 1 2 3 4 5 5 1 1 5 3 1 2 5 1 4 1 5 1 5 4 
100 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
101 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
102 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
103 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
104 1 2 4 2 4 2 3 4 1 3 2 1 4 4 1 2 4 4 4 3 2 1 1 1 2 4 1 4 1 1 3 4 4 1 1 4 
105 4 2 1 5 3 4 3 1 4 5 2 5 1 4 4 2 5 2 3 3 2 4 5 1 2 3 5 2 4 1 3 5 4 4 5 1 
106 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 3 
107 4 2 1 2 4 2 4 1 1 4 2 1 1 2 4 4 1 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 1 4 3 1 2 4 1 1 
108 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
109 1 2 1 2 5 3 3 1 1 3 2 1 5 2 1 2 1 5 3 3 2 1 1 1 2 3 1 5 1 1 3 1 2 1 1 5 
110 1 1 1 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
111 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
112 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
113 2 3 5 2 3 3 2 3 5 1 5 2 1 2 3 3 2 3 5 5 2 2 3 2 2 5 3 3 2 2 5 2 2 3 2 1 
114 1 2 4 2 4 2 3 4 1 3 2 1 4 4 1 2 4 4 4 3 2 1 1 1 2 4 1 4 1 1 3 4 4 1 1 4 
115 4 2 1 5 3 4 3 1 4 5 2 5 1 4 4 2 5 2 3 3 2 4 5 1 2 3 5 2 4 1 3 5 4 4 5 1 
116 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 3 
117 4 2 1 2 4 2 4 1 1 4 2 1 1 2 4 4 1 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 1 4 3 1 2 4 1 1 
118 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
119 1 2 1 2 5 3 3 1 1 3 2 1 5 2 1 2 1 5 3 3 2 1 1 1 2 3 1 5 1 1 3 1 2 1 1 5 
120 2 4 3 1 2 4 2 4 2 1 4 2 2 2 3 4 2 3 1 4 1 4 1 2 1 1 1 3 4 2 4 2 2 3 2 2 
121 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
122 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 2 
123 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
124 1 2 4 2 1 2 4 1 4 3 2 4 1 2 1 2 4 2 3 3 2 1 1 4 2 3 1 2 1 4 3 4 2 1 4 1 
125 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 1 2 
 
 
126 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 
127 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 3 3 2 1 1 1 2 3 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 
128 3 2 1 4 3 5 3 4 1 4 2 5 4 5 1 2 1 2 3 4 5 5 1 1 5 3 1 2 5 1 4 1 5 1 5 4 
129 1 1 1 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
130 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
131 3 2 1 2 4 2 3 1 4 3 4 1 1 4 1 2 4 2 4 3 4 1 1 1 4 4 1 2 1 1 3 4 4 1 1 1 
132 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
133 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
134 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
135 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
136 1 2 4 2 4 2 3 4 1 3 2 1 4 4 1 2 4 4 4 3 2 1 1 1 2 4 1 4 1 1 3 4 4 1 1 4 
137 4 2 1 2 4 2 4 1 1 4 2 1 1 2 4 4 1 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 1 4 3 1 2 4 1 1 
138 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
139 1 2 1 2 5 3 3 1 1 3 2 1 5 2 1 2 1 5 3 3 2 1 1 1 2 3 1 5 1 1 3 1 2 1 1 5 
140 1 1 1 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
141 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
142 3 2 1 2 4 2 3 1 4 3 4 1 1 4 1 2 4 2 4 3 4 1 1 1 4 4 1 2 1 1 3 4 4 1 1 1 
143 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
144 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
145 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
146 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
147 1 2 4 2 4 2 3 4 1 3 2 1 4 4 1 2 4 4 4 3 2 1 1 1 2 4 1 4 1 1 3 4 4 1 1 4 
148 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
149 1 2 4 2 1 2 4 1 4 3 2 4 1 2 1 2 4 2 3 3 2 1 1 4 2 3 1 2 1 4 3 4 2 1 4 1 
150 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 1 2 
151 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 
152 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 3 3 2 1 1 1 2 3 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 
153 3 2 1 4 3 5 3 4 1 4 2 5 4 5 1 2 1 2 3 4 5 5 1 1 5 3 1 2 5 1 4 1 5 1 5 4 
154 1 1 1 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
155 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
156 3 2 1 2 4 2 3 1 4 3 4 1 1 4 1 2 4 2 4 3 4 1 1 1 4 4 1 2 1 1 3 4 4 1 1 1 
157 4 2 1 5 3 4 3 1 4 5 2 5 1 4 4 2 5 2 3 3 2 4 5 1 2 3 5 2 4 1 3 5 4 4 5 1 
158 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 3 
159 4 2 1 2 4 2 4 1 1 4 2 1 1 2 4 4 1 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 1 4 3 1 2 4 1 1 
 
 
160 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
161 1 2 1 2 5 3 3 1 1 3 2 1 5 2 1 2 1 5 3 3 2 1 1 1 2 3 1 5 1 1 3 1 2 1 1 5 
162 2 4 3 1 2 4 2 4 2 1 4 2 2 2 3 4 2 3 1 4 1 4 1 2 1 1 1 3 4 2 4 2 2 3 2 2 
163 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
164 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 2 
165 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
166 1 2 4 2 1 2 4 1 4 3 2 4 1 2 1 2 4 2 3 3 2 1 1 4 2 3 1 2 1 4 3 4 2 1 4 1 
167 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 1 2 
168 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 
169 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 3 3 2 1 1 1 2 3 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 
170 3 2 1 4 3 5 3 4 1 4 2 5 4 5 1 2 1 2 3 4 5 5 1 1 5 3 1 2 5 1 4 1 5 1 5 4 
171 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
172 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
173 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
174 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
175 1 2 4 2 4 2 3 4 1 3 2 1 4 4 1 2 4 4 4 3 2 1 1 1 2 4 1 4 1 1 3 4 4 1 1 4 
176 4 2 1 5 3 4 3 1 4 5 2 5 1 4 4 2 5 2 3 3 2 4 5 1 2 3 5 2 4 1 3 5 4 4 5 1 
177 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 3 
178 4 2 1 2 4 2 4 1 1 4 2 1 1 2 4 4 1 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 1 4 3 1 2 4 1 1 
179 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
180 1 2 1 2 5 3 3 1 1 3 2 1 5 2 1 2 1 5 3 3 2 1 1 1 2 3 1 5 1 1 3 1 2 1 1 5 
181 1 1 1 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
182 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
183 3 2 1 2 4 2 3 1 4 3 4 1 1 4 1 2 4 2 4 3 4 1 1 1 4 4 1 2 1 1 3 4 4 1 1 1 
184 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
185 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
186 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
187 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
188 1 2 4 2 4 2 3 4 1 3 2 1 4 4 1 2 4 4 4 3 2 1 1 1 2 4 1 4 1 1 3 4 4 1 1 4 
189 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
190 1 2 4 2 1 2 4 1 4 3 2 4 1 2 1 2 4 2 3 3 2 1 1 4 2 3 1 2 1 4 3 4 2 1 4 1 
191 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 1 2 
192 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 
193 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 3 3 2 1 1 1 2 3 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 
 
 
194 2 4 3 1 2 4 2 4 2 1 4 2 2 2 3 4 2 3 1 4 1 4 1 2 1 1 1 3 4 2 4 2 2 3 2 2 
195 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
196 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 2 
197 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
198 1 2 4 2 1 2 4 1 4 3 2 4 1 2 1 2 4 2 3 3 2 1 1 4 2 3 1 2 1 4 3 4 2 1 4 1 
199 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 1 2 
200 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 
201 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 3 3 2 1 1 1 2 3 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 
202 3 2 1 4 3 5 3 4 1 4 2 5 4 5 1 2 1 2 3 4 5 5 1 1 5 3 1 2 5 1 4 1 5 1 5 4 
203 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
204 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
205 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
206 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
207 1 2 4 2 4 2 3 4 1 3 2 1 4 4 1 2 4 4 4 3 2 1 1 1 2 4 1 4 1 1 3 4 4 1 1 4 
208 4 2 1 5 3 4 3 1 4 5 2 5 1 4 4 2 5 2 3 3 2 4 5 1 2 3 5 2 4 1 3 5 4 4 5 1 
209 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 3 
210 4 2 1 2 4 2 4 1 1 4 2 1 1 2 4 4 1 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 1 4 3 1 2 4 1 1 
211 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
212 1 2 1 2 5 3 3 1 1 3 2 1 5 2 1 2 1 5 3 3 2 1 1 1 2 3 1 5 1 1 3 1 2 1 1 5 
213 1 1 1 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
214 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
215 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
216 2 3 5 2 3 3 2 3 5 1 5 2 1 2 3 3 2 3 5 5 2 2 3 2 2 5 3 3 2 2 5 2 2 3 2 1 
217 1 2 4 2 4 2 3 4 1 3 2 1 4 4 1 2 4 4 4 3 2 1 1 1 2 4 1 4 1 1 3 4 4 1 1 4 
218 4 2 1 5 3 4 3 1 4 5 2 5 1 4 4 2 5 2 3 3 2 4 5 1 2 3 5 2 4 1 3 5 4 4 5 1 
219 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 3 
220 4 2 1 2 4 2 4 1 1 4 2 1 1 2 4 4 1 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 1 4 3 1 2 4 1 1 
221 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
222 1 2 1 2 5 3 3 1 1 3 2 1 5 2 1 2 1 5 3 3 2 1 1 1 2 3 1 5 1 1 3 1 2 1 1 5 
223 2 4 3 1 2 4 2 4 2 1 4 2 2 2 3 4 2 3 1 4 1 4 1 2 1 1 1 3 4 2 4 2 2 3 2 2 
224 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
225 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 2 
226 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
227 1 2 4 2 1 2 4 1 4 3 2 4 1 2 1 2 4 2 3 3 2 1 1 4 2 3 1 2 1 4 3 4 2 1 4 1 
 
 
228 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 1 2 
229 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 
230 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 3 3 2 1 1 1 2 3 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 
231 3 2 1 4 3 5 3 4 1 4 2 5 4 5 1 2 1 2 3 4 5 5 1 1 5 3 1 2 5 1 4 1 5 1 5 4 
232 1 1 1 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
233 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
234 3 2 1 2 4 2 3 1 4 3 4 1 1 4 1 2 4 2 4 3 4 1 1 1 4 4 1 2 1 1 3 4 4 1 1 1 
235 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
236 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
237 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
238 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
239 1 2 4 2 4 2 3 4 1 3 2 1 4 4 1 2 4 4 4 3 2 1 1 1 2 4 1 4 1 1 3 4 4 1 1 4 
240 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 
241 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 3 3 2 1 1 1 2 3 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 
242 2 4 3 1 2 4 2 4 2 1 4 2 2 2 3 4 2 3 1 4 1 4 1 2 1 1 1 3 4 2 4 2 2 3 2 2 
243 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
244 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 2 
245 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
246 1 2 4 2 1 2 4 1 4 3 2 4 1 2 1 2 4 2 3 3 2 1 1 4 2 3 1 2 1 4 3 4 2 1 4 1 
247 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 1 2 
248 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 
249 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 3 3 2 1 1 1 2 3 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 
250 3 2 1 4 3 5 3 4 1 4 2 5 4 5 1 2 1 2 3 4 5 5 1 1 5 3 1 2 5 1 4 1 5 1 5 4 
251 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
252 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
253 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
254 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
255 1 2 4 2 4 2 3 4 1 3 2 1 4 4 1 2 4 4 4 3 2 1 1 1 2 4 1 4 1 1 3 4 4 1 1 4 
256 4 2 1 5 3 4 3 1 4 5 2 5 1 4 4 2 5 2 3 3 2 4 5 1 2 3 5 2 4 1 3 5 4 4 5 1 
257 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 3 
258 4 2 1 2 4 2 4 1 1 4 2 1 1 2 4 4 1 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 1 4 3 1 2 4 1 1 
259 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
260 1 2 1 2 5 3 3 1 1 3 2 1 5 2 1 2 1 5 3 3 2 1 1 1 2 3 1 5 1 1 3 1 2 1 1 5 
261 1 1 1 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
 
 
262 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
263 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
264 2 3 5 2 3 3 2 3 5 1 5 2 1 2 3 3 2 3 5 5 2 2 3 2 2 5 3 3 2 2 5 2 2 3 2 1 
265 1 2 4 2 4 2 3 4 1 3 2 1 4 4 1 2 4 4 4 3 2 1 1 1 2 4 1 4 1 1 3 4 4 1 1 4 
266 4 2 1 5 3 4 3 1 4 5 2 5 1 4 4 2 5 2 3 3 2 4 5 1 2 3 5 2 4 1 3 5 4 4 5 1 
267 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 3 
268 4 2 1 2 4 2 4 1 1 4 2 1 1 2 4 4 1 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 1 4 3 1 2 4 1 1 
269 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
270 1 2 1 2 5 3 3 1 1 3 2 1 5 2 1 2 1 5 3 3 2 1 1 1 2 3 1 5 1 1 3 1 2 1 1 5 
271 2 4 3 1 2 4 2 4 2 1 4 2 2 2 3 4 2 3 1 4 1 4 1 2 1 1 1 3 4 2 4 2 2 3 2 2 
272 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
273 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 2 
274 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
275 1 2 4 2 1 2 4 1 4 3 2 4 1 2 1 2 4 2 3 3 2 1 1 4 2 3 1 2 1 4 3 4 2 1 4 1 
276 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 1 2 
277 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 
278 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 3 3 2 1 1 1 2 3 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 
279 3 2 1 4 3 5 3 4 1 4 2 5 4 5 1 2 1 2 3 4 5 5 1 1 5 3 1 2 5 1 4 1 5 1 5 4 
280 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 2 
281 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
282 1 2 4 2 1 2 4 1 4 3 2 4 1 2 1 2 4 2 3 3 2 1 1 4 2 3 1 2 1 4 3 4 2 1 4 1 
283 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 1 2 
284 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 
285 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 3 3 2 1 1 1 2 3 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 
286 3 2 1 4 3 5 3 4 1 4 2 5 4 5 1 2 1 2 3 4 5 5 1 1 5 3 1 2 5 1 4 1 5 1 5 4 
287 1 1 1 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
288 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
289 3 2 1 2 4 2 3 1 4 3 4 1 1 4 1 2 4 2 4 3 4 1 1 1 4 4 1 2 1 1 3 4 4 1 1 1 
290 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
291 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
292 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
293 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
294 1 2 4 2 4 2 3 4 1 3 2 1 4 4 1 2 4 4 4 3 2 1 1 1 2 4 1 4 1 1 3 4 4 1 1 4 
295 4 2 1 2 4 2 4 1 1 4 2 1 1 2 4 4 1 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 1 4 3 1 2 4 1 1 
 
 
296 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
297 1 2 1 2 5 3 3 1 1 3 2 1 5 2 1 2 1 5 3 3 2 1 1 1 2 3 1 5 1 1 3 1 2 1 1 5 
298 1 1 1 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
299 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
300 3 2 1 2 4 2 3 1 4 3 4 1 1 4 1 2 4 2 4 3 4 1 1 1 4 4 1 2 1 1 3 4 4 1 1 1 
301 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
302 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
303 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
304 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
305 1 2 4 2 4 2 3 4 1 3 2 1 4 4 1 2 4 4 4 3 2 1 1 1 2 4 1 4 1 1 3 4 4 1 1 4 
306 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
307 1 2 4 2 1 2 4 1 4 3 2 4 1 2 1 2 4 2 3 3 2 1 1 4 2 3 1 2 1 4 3 4 2 1 4 1 
308 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 1 2 
309 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 
310 1 1 1 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
311 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
312 3 2 1 2 4 2 3 1 4 3 4 1 1 4 1 2 4 2 4 3 4 1 1 1 4 4 1 2 1 1 3 4 4 1 1 1 
313 4 2 1 5 3 4 3 1 4 5 2 5 1 4 4 2 5 2 3 3 2 4 5 1 2 3 5 2 4 1 3 5 4 4 5 1 
314 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 3 
315 4 2 1 2 4 2 4 1 1 4 2 1 1 2 4 4 1 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 1 4 3 1 2 4 1 1 
316 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
317 1 2 1 2 5 3 3 1 1 3 2 1 5 2 1 2 1 5 3 3 2 1 1 1 2 3 1 5 1 1 3 1 2 1 1 5 
318 2 4 3 1 2 4 2 4 2 1 4 2 2 2 3 4 2 3 1 4 1 4 1 2 1 1 1 3 4 2 4 2 2 3 2 2 
319 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
320 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 2 
321 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
322 1 2 4 2 1 2 4 1 4 3 2 4 1 2 1 2 4 2 3 3 2 1 1 4 2 3 1 2 1 4 3 4 2 1 4 1 
323 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 1 2 
324 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 
325 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 3 3 2 1 1 1 2 3 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 
326 3 2 1 4 3 5 3 4 1 4 2 5 4 5 1 2 1 2 3 4 5 5 1 1 5 3 1 2 5 1 4 1 5 1 5 4 
327 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
328 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
329 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
 
 
330 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
331 1 2 4 2 4 2 3 4 1 3 2 1 4 4 1 2 4 4 4 3 2 1 1 1 2 4 1 4 1 1 3 4 4 1 1 4 
332 4 2 1 5 3 4 3 1 4 5 2 5 1 4 4 2 5 2 3 3 2 4 5 1 2 3 5 2 4 1 3 5 4 4 5 1 
333 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 3 
334 4 2 1 2 4 2 4 1 1 4 2 1 1 2 4 4 1 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 1 4 3 1 2 4 1 1 
335 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
336 1 2 1 2 5 3 3 1 1 3 2 1 5 2 1 2 1 5 3 3 2 1 1 1 2 3 1 5 1 1 3 1 2 1 1 5 
337 1 1 1 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
338 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
339 3 2 1 2 4 2 3 1 4 3 4 1 1 4 1 2 4 2 4 3 4 1 1 1 4 4 1 2 1 1 3 4 4 1 1 1 
340 3 2 1 4 3 5 3 4 1 4 2 5 4 5 1 2 1 2 3 4 5 5 1 1 5 3 1 2 5 1 4 1 5 1 5 4 
341 1 1 1 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
342 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
343 3 2 1 2 4 2 3 1 4 3 4 1 1 4 1 2 4 2 4 3 4 1 1 1 4 4 1 2 1 1 3 4 4 1 1 1 
344 4 2 1 5 3 4 3 1 4 5 2 5 1 4 4 2 5 2 3 3 2 4 5 1 2 3 5 2 4 1 3 5 4 4 5 1 
345 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 3 
346 4 2 1 2 4 2 4 1 1 4 2 1 1 2 4 4 1 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 1 4 3 1 2 4 1 1 
347 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
348 1 2 1 2 5 3 3 1 1 3 2 1 5 2 1 2 1 5 3 3 2 1 1 1 2 3 1 5 1 1 3 1 2 1 1 5 
349 2 4 3 1 2 4 2 4 2 1 4 2 2 2 3 4 2 3 1 4 1 4 1 2 1 1 1 3 4 2 4 2 2 3 2 2 
350 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
351 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 2 
352 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
353 1 2 4 2 1 2 4 1 4 3 2 4 1 2 1 2 4 2 3 3 2 1 1 4 2 3 1 2 1 4 3 4 2 1 4 1 
354 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 1 2 
355 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 
356 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 3 3 2 1 1 1 2 3 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 
357 3 2 1 4 3 5 3 4 1 4 2 5 4 5 1 2 1 2 3 4 5 5 1 1 5 3 1 2 5 1 4 1 5 1 5 4 
358 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
359 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
360 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
361 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
362 1 2 4 2 4 2 3 4 1 3 2 1 4 4 1 2 4 4 4 3 2 1 1 1 2 4 1 4 1 1 3 4 4 1 1 4 
363 4 2 1 5 3 4 3 1 4 5 2 5 1 4 4 2 5 2 3 3 2 4 5 1 2 3 5 2 4 1 3 5 4 4 5 1 
 
 
364 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 3 
365 4 2 1 2 4 2 4 1 1 4 2 1 1 2 4 4 1 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 1 4 3 1 2 4 1 1 
366 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
367 1 2 1 2 5 3 3 1 1 3 2 1 5 2 1 2 1 5 3 3 2 1 1 1 2 3 1 5 1 1 3 1 2 1 1 5 
368 1 1 1 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
369 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
370 3 2 1 2 4 2 3 1 4 3 4 1 1 4 1 2 4 2 4 3 4 1 1 1 4 4 1 2 1 1 3 4 4 1 1 1 
371 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
372 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
373 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
374 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
375 1 2 4 2 4 2 3 4 1 3 2 1 4 4 1 2 4 4 4 3 2 1 1 1 2 4 1 4 1 1 3 4 4 1 1 4 
376 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 
377 1 2 4 2 1 2 4 1 4 3 2 4 1 2 1 2 4 2 3 3 2 1 1 4 2 3 1 2 1 4 3 4 2 1 4 1 
378 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 1 2 
379 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 
380 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 3 3 2 1 1 1 2 3 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 
381 2 4 3 1 2 4 2 4 2 1 4 2 2 2 3 4 2 3 1 4 1 4 1 2 1 1 1 3 4 2 4 2 2 3 2 2 
382 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 
 
 
Anexo 6. Base de datos 





















































































































































































































































1 3 5 4 4 1 2 3 5 4 1 4 2 5 1 4 2 1 5 4 1 4 1 5 1 3 2 
2 2 2 1 2 2 1 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 
3 3 2 3 3 1 3 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 3 2 3 2 1 2 3 2 
4 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
5 3 2 5 4 4 2 3 1 5 4 3 4 5 1 2 4 1 5 3 4 1 4 5 1 3 2 
6 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
7 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
8 3 2 2 5 1 2 3 2 2 5 2 3 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 2 5 1 2 
9 3 2 3 1 4 4 3 1 2 1 4 2 4 1 2 2 4 2 3 1 4 1 4 1 3 2 
10 4 2 3 1 5 4 4 1 2 1 5 4 1 4 5 2 1 4 3 5 1 4 3 4 5 2 
11 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 
12 3 4 3 1 1 2 4 4 2 1 3 2 4 1 4 2 1 2 4 1 1 1 4 1 4 2 
13 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
14 5 2 3 1 1 5 3 1 2 1 3 5 1 1 2 5 1 2 3 1 5 1 3 1 3 5 
15 2 2 4 2 2 1 1 4 4 2 1 1 2 4 2 4 3 3 2 4 2 2 2 4 2 4 
16 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
17 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 1 2 
18 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
19 3 2 3 4 1 2 3 1 4 4 3 2 1 1 4 2 4 2 3 1 4 1 3 1 4 2 
20 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 3 2 3 2 1 
21 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
22 3 2 3 1 1 2 3 1 2 1 3 2 1 1 2 2 1 2 3 1 1 1 3 1 3 2 
23 4 5 3 1 4 2 5 1 2 4 4 2 5 1 2 4 5 4 3 1 1 5 3 1 3 4 
24 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 
 
 
25 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
26 3 4 3 1 1 4 3 1 2 1 4 4 1 1 2 2 4 2 4 1 1 1 4 1 3 2 
27 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
28 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 
29 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
30 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
31 3 2 3 1 4 4 3 1 2 1 4 2 4 1 2 2 4 2 3 1 4 1 4 1 3 2 
32 4 2 3 1 5 4 4 1 2 1 5 4 1 4 5 2 1 4 3 5 1 4 3 4 5 2 
33 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 
34 3 4 3 1 1 2 4 4 2 1 3 2 4 1 4 2 1 2 4 1 1 1 4 1 4 2 
35 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
36 5 2 3 1 1 5 3 1 2 1 3 5 1 1 2 5 1 2 3 1 5 1 3 1 3 5 
37 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 
38 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
39 3 4 3 1 1 4 3 1 2 1 4 4 1 1 2 2 4 2 4 1 1 1 4 1 3 2 
40 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
41 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 
42 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
43 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
44 3 2 3 1 4 4 3 1 2 1 4 2 4 1 2 2 4 2 3 1 4 1 4 1 3 2 
45 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
46 3 2 3 4 1 2 3 1 4 4 3 2 1 1 4 2 4 2 3 1 4 1 3 1 4 2 
47 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 3 2 3 2 1 
48 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
49 3 2 3 1 1 2 3 1 2 1 3 2 1 1 2 2 1 2 3 1 1 1 3 1 3 2 
50 4 5 3 1 4 2 5 1 2 4 4 2 5 1 2 4 5 4 3 1 1 5 3 1 3 4 
51 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 
52 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
53 3 4 3 1 1 4 3 1 2 1 4 4 1 1 2 2 4 2 4 1 1 1 4 1 3 2 
54 4 2 3 1 5 4 4 1 2 1 5 4 1 4 5 2 1 4 3 5 1 4 3 4 5 2 
55 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 
56 3 4 3 1 1 2 4 4 2 1 3 2 4 1 4 2 1 2 4 1 1 1 4 1 4 2 
57 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
58 5 2 3 1 1 5 3 1 2 1 3 5 1 1 2 5 1 2 3 1 5 1 3 1 3 5 
 
 
59 2 2 4 2 2 1 1 4 4 2 1 1 2 4 2 4 3 3 2 4 2 2 2 4 2 4 
60 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
61 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 1 2 
62 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
63 3 2 3 4 1 2 3 1 4 4 3 2 1 1 4 2 4 2 3 1 4 1 3 1 4 2 
64 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 3 2 3 2 1 
65 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
66 3 2 3 1 1 2 3 1 2 1 3 2 1 1 2 2 1 2 3 1 1 1 3 1 3 2 
67 4 5 3 1 4 2 5 1 2 4 4 2 5 1 2 4 5 4 3 1 1 5 3 1 3 4 
68 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
69 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 
70 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
71 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
72 3 2 3 1 4 4 3 1 2 1 4 2 4 1 2 2 4 2 3 1 4 1 4 1 3 2 
73 4 2 3 1 5 4 4 1 2 1 5 4 1 4 5 2 1 4 3 5 1 4 3 4 5 2 
74 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 
75 3 4 3 1 1 2 4 4 2 1 3 2 4 1 4 2 1 2 4 1 1 1 4 1 4 2 
76 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
77 5 2 3 1 1 5 3 1 2 1 3 5 1 1 2 5 1 2 3 1 5 1 3 1 3 5 
78 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 
79 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
80 3 4 3 1 1 4 3 1 2 1 4 4 1 1 2 2 4 2 4 1 1 1 4 1 3 2 
81 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
82 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 
83 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
84 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
85 3 2 3 1 4 4 3 1 2 1 4 2 4 1 2 2 4 2 3 1 4 1 4 1 3 2 
86 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
87 3 2 3 4 1 2 3 1 4 4 3 2 1 1 4 2 4 2 3 1 4 1 3 1 4 2 
88 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 3 2 3 2 1 
89 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
90 3 2 3 1 1 2 3 1 2 1 3 2 1 1 2 2 1 2 3 1 1 1 3 1 3 2 
91 2 2 4 2 2 1 1 4 4 2 1 1 2 4 2 4 3 3 2 4 2 2 2 4 2 4 
92 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
 
 
93 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 1 2 
94 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
95 3 2 3 4 1 2 3 1 4 4 3 2 1 1 4 2 4 2 3 1 4 1 3 1 4 2 
96 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 3 2 3 2 1 
97 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
98 3 2 3 1 1 2 3 1 2 1 3 2 1 1 2 2 1 2 3 1 1 1 3 1 3 2 
99 4 5 3 1 4 2 5 1 2 4 4 2 5 1 2 4 5 4 3 1 1 5 3 1 3 4 
100 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
101 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 
102 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
103 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
104 3 2 3 1 4 4 3 1 2 1 4 2 4 1 2 2 4 2 3 1 4 1 4 1 3 2 
105 4 2 3 1 5 4 4 1 2 1 5 4 1 4 5 2 1 4 3 5 1 4 3 4 5 2 
106 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 
107 3 4 3 1 1 2 4 4 2 1 3 2 4 1 4 2 1 2 4 1 1 1 4 1 4 2 
108 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
109 5 2 3 1 1 5 3 1 2 1 3 5 1 1 2 5 1 2 3 1 5 1 3 1 3 5 
110 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 
111 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
112 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
113 3 2 2 5 1 2 3 2 2 5 2 3 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 2 5 1 2 
114 3 2 3 1 4 4 3 1 2 1 4 2 4 1 2 2 4 2 3 1 4 1 4 1 3 2 
115 4 2 3 1 5 4 4 1 2 1 5 4 1 4 5 2 1 4 3 5 1 4 3 4 5 2 
116 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 
117 3 4 3 1 1 2 4 4 2 1 3 2 4 1 4 2 1 2 4 1 1 1 4 1 4 2 
118 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
119 5 2 3 1 1 5 3 1 2 1 3 5 1 1 2 5 1 2 3 1 5 1 3 1 3 5 
120 2 2 4 2 2 1 1 4 4 2 1 1 2 4 2 4 3 3 2 4 2 2 2 4 2 4 
121 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
122 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 1 2 
123 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
124 3 2 3 4 1 2 3 1 4 4 3 2 1 1 4 2 4 2 3 1 4 1 3 1 4 2 
125 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 3 2 3 2 1 
126 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
 
 
 127  3 2 3 1 1 2 3 1 2 1 3 2 1 1 2 2 1 2 3 1 1 1 3 1 3 2 
 128  4 5 3 1 4 2 5 1 2 4 4 2 5 1 2 4 5 4 3 1 1 5 3 1 3 4 
 129  2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 
 130  2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
 131  3 4 3 1 1 4 3 1 2 1 4 4 1 1 2 2 4 2 4 1 1 1 4 1 3 2 
 132  2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
 133  2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 
 134  2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
 135  2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
 136  3 2 3 1 4 4 3 1 2 1 4 2 4 1 2 2 4 2 3 1 4 1 4 1 3 2 
 137  3 4 3 1 1 2 4 4 2 1 3 2 4 1 4 2 1 2 4 1 1 1 4 1 4 2 
 138  2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
 139  5 2 3 1 1 5 3 1 2 1 3 5 1 1 2 5 1 2 3 1 5 1 3 1 3 5 
 140  2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 
 141  2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
 142  3 4 3 1 1 4 3 1 2 1 4 4 1 1 2 2 4 2 4 1 1 1 4 1 3 2 
 143  2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
 144  2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 
 145  2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
 146  2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
 147  3 2 3 1 4 4 3 1 2 1 4 2 4 1 2 2 4 2 3 1 4 1 4 1 3 2 
 148  2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
 149  3 2 3 4 1 2 3 1 4 4 3 2 1 1 4 2 4 2 3 1 4 1 3 1 4 2 
 150  2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 3 2 3 2 1 
 151  1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
 152  3 2 3 1 1 2 3 1 2 1 3 2 1 1 2 2 1 2 3 1 1 1 3 1 3 2 
 153  4 5 3 1 4 2 5 1 2 4 4 2 5 1 2 4 5 4 3 1 1 5 3 1 3 4 
 154  2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 
 155  2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
 156  3 4 3 1 1 4 3 1 2 1 4 4 1 1 2 2 4 2 4 1 1 1 4 1 3 2 
 157  4 2 3 1 5 4 4 1 2 1 5 4 1 4 5 2 1 4 3 5 1 4 3 4 5 2 
 158  2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 
 159  3 4 3 1 1 2 4 4 2 1 3 2 4 1 4 2 1 2 4 1 1 1 4 1 4 2 
 160  2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
 
 
 161  5 2 3 1 1 5 3 1 2 1 3 5 1 1 2 5 1 2 3 1 5 1 3 1 3 5 
 162  2 2 4 2 2 1 1 4 4 2 1 1 2 4 2 4 3 3 2 4 2 2 2 4 2 4 
 163  2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
 164  2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 1 2 
 165  2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
 166  3 2 3 4 1 2 3 1 4 4 3 2 1 1 4 2 4 2 3 1 4 1 3 1 4 2 
 167  2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 3 2 3 2 1 
 168  1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
 169  3 2 3 1 1 2 3 1 2 1 3 2 1 1 2 2 1 2 3 1 1 1 3 1 3 2 
 170  4 5 3 1 4 2 5 1 2 4 4 2 5 1 2 4 5 4 3 1 1 5 3 1 3 4 
 171  2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
 172  2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 
 173  2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
 174  2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
 175  3 2 3 1 4 4 3 1 2 1 4 2 4 1 2 2 4 2 3 1 4 1 4 1 3 2 
 176  4 2 3 1 5 4 4 1 2 1 5 4 1 4 5 2 1 4 3 5 1 4 3 4 5 2 
 177  2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 
 178  3 4 3 1 1 2 4 4 2 1 3 2 4 1 4 2 1 2 4 1 1 1 4 1 4 2 
 179  2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
 180  5 2 3 1 1 5 3 1 2 1 3 5 1 1 2 5 1 2 3 1 5 1 3 1 3 5 
 181  2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 
 182  2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
 183  3 4 3 1 1 4 3 1 2 1 4 4 1 1 2 2 4 2 4 1 1 1 4 1 3 2 
 184  2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
 185  2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 
 186  2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
 187  2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
 188  3 2 3 1 4 4 3 1 2 1 4 2 4 1 2 2 4 2 3 1 4 1 4 1 3 2 
 189  2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
 190  3 2 3 4 1 2 3 1 4 4 3 2 1 1 4 2 4 2 3 1 4 1 3 1 4 2 
 191  2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 3 2 3 2 1 
 192  1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
 193  3 2 3 1 1 2 3 1 2 1 3 2 1 1 2 2 1 2 3 1 1 1 3 1 3 2 
 194  2 2 4 2 2 1 1 4 4 2 1 1 2 4 2 4 3 3 2 4 2 2 2 4 2 4 
 
 
 195  2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
 196  2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 1 2 
 197  2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
 198  3 2 3 4 1 2 3 1 4 4 3 2 1 1 4 2 4 2 3 1 4 1 3 1 4 2 
 199  2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 3 2 3 2 1 
 200  1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
 201  3 2 3 1 1 2 3 1 2 1 3 2 1 1 2 2 1 2 3 1 1 1 3 1 3 2 
 202  4 5 3 1 4 2 5 1 2 4 4 2 5 1 2 4 5 4 3 1 1 5 3 1 3 4 
 203  2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
 204  2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 
 205  2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
 206  2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
 207  3 2 3 1 4 4 3 1 2 1 4 2 4 1 2 2 4 2 3 1 4 1 4 1 3 2 
 208  4 2 3 1 5 4 4 1 2 1 5 4 1 4 5 2 1 4 3 5 1 4 3 4 5 2 
 209  2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 
 210  3 4 3 1 1 2 4 4 2 1 3 2 4 1 4 2 1 2 4 1 1 1 4 1 4 2 
 211  2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
 212  5 2 3 1 1 5 3 1 2 1 3 5 1 1 2 5 1 2 3 1 5 1 3 1 3 5 
 213  2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 
 214  2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
 215  2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
 216  3 2 2 5 1 2 3 2 2 5 2 3 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 2 5 1 2 
 217  3 2 3 1 4 4 3 1 2 1 4 2 4 1 2 2 4 2 3 1 4 1 4 1 3 2 
 218  4 2 3 1 5 4 4 1 2 1 5 4 1 4 5 2 1 4 3 5 1 4 3 4 5 2 
 219  2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 
 220  3 4 3 1 1 2 4 4 2 1 3 2 4 1 4 2 1 2 4 1 1 1 4 1 4 2 
 221  2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
 222  5 2 3 1 1 5 3 1 2 1 3 5 1 1 2 5 1 2 3 1 5 1 3 1 3 5 
 223  2 2 4 2 2 1 1 4 4 2 1 1 2 4 2 4 3 3 2 4 2 2 2 4 2 4 
 224  2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
 225  2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 1 2 
 226  2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
 227  3 2 3 4 1 2 3 1 4 4 3 2 1 1 4 2 4 2 3 1 4 1 3 1 4 2 
 228  2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 3 2 3 2 1 
 
 
 229  1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
 230  3 2 3 1 1 2 3 1 2 1 3 2 1 1 2 2 1 2 3 1 1 1 3 1 3 2 
 231  4 5 3 1 4 2 5 1 2 4 4 2 5 1 2 4 5 4 3 1 1 5 3 1 3 4 
 232  2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 
 233  2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
 234  3 4 3 1 1 4 3 1 2 1 4 4 1 1 2 2 4 2 4 1 1 1 4 1 3 2 
 235  2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
 236  2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 
 237  2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
 238  2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
 239  3 2 3 1 4 4 3 1 2 1 4 2 4 1 2 2 4 2 3 1 4 1 4 1 3 2 
 240  1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
 241  3 2 3 1 1 2 3 1 2 1 3 2 1 1 2 2 1 2 3 1 1 1 3 1 3 2 
 242  2 2 4 2 2 1 1 4 4 2 1 1 2 4 2 4 3 3 2 4 2 2 2 4 2 4 
 243  2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
 244  2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 1 2 
 245  2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
 246  3 2 3 4 1 2 3 1 4 4 3 2 1 1 4 2 4 2 3 1 4 1 3 1 4 2 
 247  2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 3 2 3 2 1 
 248  1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
 249  3 2 3 1 1 2 3 1 2 1 3 2 1 1 2 2 1 2 3 1 1 1 3 1 3 2 
 250  4 5 3 1 4 2 5 1 2 4 4 2 5 1 2 4 5 4 3 1 1 5 3 1 3 4 
 251  2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
 252  2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 
 253  2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
 254  2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
 255  3 2 3 1 4 4 3 1 2 1 4 2 4 1 2 2 4 2 3 1 4 1 4 1 3 2 
 256  4 2 3 1 5 4 4 1 2 1 5 4 1 4 5 2 1 4 3 5 1 4 3 4 5 2 
 257  2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 
 258  3 4 3 1 1 2 4 4 2 1 3 2 4 1 4 2 1 2 4 1 1 1 4 1 4 2 
 259  2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
 260  5 2 3 1 1 5 3 1 2 1 3 5 1 1 2 5 1 2 3 1 5 1 3 1 3 5 
 261  2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 
 262  2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
 
 
 263  2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
 264  3 2 2 5 1 2 3 2 2 5 2 3 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 2 5 1 2 
 265  3 2 3 1 4 4 3 1 2 1 4 2 4 1 2 2 4 2 3 1 4 1 4 1 3 2 
 266  4 2 3 1 5 4 4 1 2 1 5 4 1 4 5 2 1 4 3 5 1 4 3 4 5 2 
 267  2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 
 268  3 4 3 1 1 2 4 4 2 1 3 2 4 1 4 2 1 2 4 1 1 1 4 1 4 2 
 269  2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
 270  5 2 3 1 1 5 3 1 2 1 3 5 1 1 2 5 1 2 3 1 5 1 3 1 3 5 
 271  2 2 4 2 2 1 1 4 4 2 1 1 2 4 2 4 3 3 2 4 2 2 2 4 2 4 
 272  2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
 273  2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 1 2 
 274  2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
 275  3 2 3 4 1 2 3 1 4 4 3 2 1 1 4 2 4 2 3 1 4 1 3 1 4 2 
 276  2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 3 2 3 2 1 
 277  1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
 278  3 2 3 1 1 2 3 1 2 1 3 2 1 1 2 2 1 2 3 1 1 1 3 1 3 2 
 279  4 5 3 1 4 2 5 1 2 4 4 2 5 1 2 4 5 4 3 1 1 5 3 1 3 4 
 280  2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 1 2 
 281  2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
 282  3 2 3 4 1 2 3 1 4 4 3 2 1 1 4 2 4 2 3 1 4 1 3 1 4 2 
 283  2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 3 2 3 2 1 
 284  1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
 285  3 2 3 1 1 2 3 1 2 1 3 2 1 1 2 2 1 2 3 1 1 1 3 1 3 2 
 286  4 5 3 1 4 2 5 1 2 4 4 2 5 1 2 4 5 4 3 1 1 5 3 1 3 4 
 287  2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 
 288  2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
 289  3 4 3 1 1 4 3 1 2 1 4 4 1 1 2 2 4 2 4 1 1 1 4 1 3 2 
 290  2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
 291  2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 
 292  2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
 293  2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
 294  3 2 3 1 4 4 3 1 2 1 4 2 4 1 2 2 4 2 3 1 4 1 4 1 3 2 
 295  3 4 3 1 1 2 4 4 2 1 3 2 4 1 4 2 1 2 4 1 1 1 4 1 4 2 
 296  2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
 
 
 297  5 2 3 1 1 5 3 1 2 1 3 5 1 1 2 5 1 2 3 1 5 1 3 1 3 5 
 298  2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 
 299  2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
 300  3 4 3 1 1 4 3 1 2 1 4 4 1 1 2 2 4 2 4 1 1 1 4 1 3 2 
 301  2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
 302  2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 
 303  2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
 304  2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
 305  3 2 3 1 4 4 3 1 2 1 4 2 4 1 2 2 4 2 3 1 4 1 4 1 3 2 
 306  2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
 307  3 2 3 4 1 2 3 1 4 4 3 2 1 1 4 2 4 2 3 1 4 1 3 1 4 2 
 308  2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 3 2 3 2 1 
 309  1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
 310  2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 
 311  2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
 312  3 4 3 1 1 4 3 1 2 1 4 4 1 1 2 2 4 2 4 1 1 1 4 1 3 2 
 313  4 2 3 1 5 4 4 1 2 1 5 4 1 4 5 2 1 4 3 5 1 4 3 4 5 2 
 314  2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 
 315  3 4 3 1 1 2 4 4 2 1 3 2 4 1 4 2 1 2 4 1 1 1 4 1 4 2 
 316  2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
 317  5 2 3 1 1 5 3 1 2 1 3 5 1 1 2 5 1 2 3 1 5 1 3 1 3 5 
 318  2 2 4 2 2 1 1 4 4 2 1 1 2 4 2 4 3 3 2 4 2 2 2 4 2 4 
 319  2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
 320  2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 1 2 
 321  2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
 322  3 2 3 4 1 2 3 1 4 4 3 2 1 1 4 2 4 2 3 1 4 1 3 1 4 2 
 323  2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 3 2 3 2 1 
 324  1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
 325  3 2 3 1 1 2 3 1 2 1 3 2 1 1 2 2 1 2 3 1 1 1 3 1 3 2 
 326  4 5 3 1 4 2 5 1 2 4 4 2 5 1 2 4 5 4 3 1 1 5 3 1 3 4 
 327  2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
 328  2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 
 329  2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
 330  2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
 
 
 331  3 2 3 1 4 4 3 1 2 1 4 2 4 1 2 2 4 2 3 1 4 1 4 1 3 2 
 332  4 2 3 1 5 4 4 1 2 1 5 4 1 4 5 2 1 4 3 5 1 4 3 4 5 2 
 333  2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 
 334  3 4 3 1 1 2 4 4 2 1 3 2 4 1 4 2 1 2 4 1 1 1 4 1 4 2 
 335  2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
 336  5 2 3 1 1 5 3 1 2 1 3 5 1 1 2 5 1 2 3 1 5 1 3 1 3 5 
 337  2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 
 338  2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
 339  3 4 3 1 1 4 3 1 2 1 4 4 1 1 2 2 4 2 4 1 1 1 4 1 3 2 
 340  4 5 3 1 4 2 5 1 2 4 4 2 5 1 2 4 5 4 3 1 1 5 3 1 3 4 
 341  2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 
 342  2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
 343  3 4 3 1 1 4 3 1 2 1 4 4 1 1 2 2 4 2 4 1 1 1 4 1 3 2 
 344  4 2 3 1 5 4 4 1 2 1 5 4 1 4 5 2 1 4 3 5 1 4 3 4 5 2 
 345  2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 
 346  3 4 3 1 1 2 4 4 2 1 3 2 4 1 4 2 1 2 4 1 1 1 4 1 4 2 
 347  2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
 348  5 2 3 1 1 5 3 1 2 1 3 5 1 1 2 5 1 2 3 1 5 1 3 1 3 5 
 349  2 2 4 2 2 1 1 4 4 2 1 1 2 4 2 4 3 3 2 4 2 2 2 4 2 4 
 350  2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
 351  2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 1 2 
 352  2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
 353  3 2 3 4 1 2 3 1 4 4 3 2 1 1 4 2 4 2 3 1 4 1 3 1 4 2 
 354  2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 3 2 3 2 1 
 355  1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
 356  3 2 3 1 1 2 3 1 2 1 3 2 1 1 2 2 1 2 3 1 1 1 3 1 3 2 
 357  4 5 3 1 4 2 5 1 2 4 4 2 5 1 2 4 5 4 3 1 1 5 3 1 3 4 
 358  2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
 359  2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 
 360  2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
 361  2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
 362  3 2 3 1 4 4 3 1 2 1 4 2 4 1 2 2 4 2 3 1 4 1 4 1 3 2 
 363  4 2 3 1 5 4 4 1 2 1 5 4 1 4 5 2 1 4 3 5 1 4 3 4 5 2 
 364  2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 
 
 
 365  3 4 3 1 1 2 4 4 2 1 3 2 4 1 4 2 1 2 4 1 1 1 4 1 4 2 
 366  2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
 367  5 2 3 1 1 5 3 1 2 1 3 5 1 1 2 5 1 2 3 1 5 1 3 1 3 5 
 368  2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 
 369  2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
 370  3 4 3 1 1 4 3 1 2 1 4 4 1 1 2 2 4 2 4 1 1 1 4 1 3 2 
 371  2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
 372  2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 
 373  2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
 374  2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
 375  3 2 3 1 4 4 3 1 2 1 4 2 4 1 2 2 4 2 3 1 4 1 4 1 3 2 
 376  2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 
 377  3 2 3 4 1 2 3 1 4 4 3 2 1 1 4 2 4 2 3 1 4 1 3 1 4 2 
 378  2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 3 2 3 2 1 
 379  1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
 380  3 2 3 1 1 2 3 1 2 1 3 2 1 1 2 2 1 2 3 1 1 1 3 1 3 2 
 381  2 2 4 2 2 1 1 4 4 2 1 1 2 4 2 4 3 3 2 4 2 2 2 4 2 4 
 382  2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
 
Anexo. Articulo Científico 
Planeamiento estratégico y la gestión por procesos en el proyecto de 
agua y saneamiento en el distrito de San Antonio de Huarochirí, 
periodo 2018 
AUTOR: 




El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación del 
planeamiento estratégico y la gestión por procesos en el proyecto de agua y 
saneamiento en el distrito de San Antonio de Huarochirí, periodo 2018. El enfoque 
fue cuantitativo, con método hipotético-deductivo con un tipo de estudio según su 
finalidad básica, según su nivel fue correlacional y según su temporalidad fue 
transversal; se utilizó un diseño no experimental, ya que se identificó y se describió 
las características de las variables estudiadas para proponer cambios en la realidad 
problemática. Las técnicas de recolección de datos fueron la encuesta para los 
habitantes del distrito de San Antonio de Huarochirí, por lo tanto, la población fue 
de 46.000 ciudadanos y la muestra estuvo conformada por 382, utilizando un 
muestreo probabilístico y aleatorio simple. El resultado de la investigación arrojo 
que existe una correlación directa y fuerte de 0,704 por la cual se concluyó que 
existe relación directa entre el planeamiento estratégico y la gestión por procesos 
en el proyecto de agua y saneamiento en el distrito de San Antonio de Huarochirí, 
periodo 2018. 
 
Palabras clave: planeamiento estratégico, información, capacidad de análisis, 





The objective of this research work was to determine the relationship between 
strategic planning and process management in the water and sanitation project in 
the district of San Antonio de Huarochirí, 2018. The approach was quantitative, with 
hypothetical-deductive method with a type of study according to its basic purpose, 
 
according to its level was correlational and according to its temporality as 
transversal; a non-experimental design was used, since the characteristics of the 
variables studied were identified and described to propose changes in the 
problematic reality. The data collection techniques were the survey for the 
inhabitants of the district of San Antonio de Huarochirí, therefore the population was 
46,000 citizens and the sample consisted of 382, using a simple random and 
probabilistic sampling. The result of the investigation showed that there is a direct 
and strong correlation of 0.704 by which it was concluded that there is a direct 
relationship between strategic planning and process management in the water and 
sanitation project in the district of San Antonio de Huarochirí, period 2018 
 
Key words: strategic planning, information, analysis capacity, executive capacities, 
continuous search, industriousness, process management. 
 
Introducción 
En este mundo globalizado en donde la competitividad es cada día más exigente, 
debido a que el cambio rápido y la complejidad de los escenarios mundiales crean 
un ambiente de alto riesgo en donde los gerentes de los niveles estratégicos 
empresariales son los responsables de la concepción y la adopción de decisiones 
y tienen poca confianza acerca del futuro inmediato, ante este escenario global, 
nacional y por la falta de prospección hacia el futuro, ven el entorno mundial con 
incertidumbre y en gran medida basan sus veredictos en especulaciones y muy 
pequeñas dosis de asertividad. Actualmente la satisfacción y fidelidad del cliente 
están en la parte central de las actividades de Sedapal. Sin lugar a dudas, el 
ambiente corporativo ha cambiado sustancialmente durante los últimos años. La 
experiencia indica que la empresa que implanta exitosamente sus planes 
estratégicos, casi se aseguran su sobrevivencia, por cuanto son capaces de 
adaptarse a las nuevas realidades nacionales y mundiales. 
Es por esta razón que la planeación estratégica es un gran soporte para la 
gerencia en cuanto a determinar cuál sería el lugar ideal deseado en un futuro a 
corto, mediano y largo plazo, por supuesto que este tipo de acción identifica todos 
los recursos necesarios para llegar a ese destino y lleva a prever la mezcla de 
productos, bienes o servicios de calidad en esa nueva posición. En los pasos de 
 
ejecución y control gerencial, la planeación estratégica provee las bases 
fundamentales para la elaboración y administración del presupuesto anual, 
pronósticos y tendencias a corto, mediano y largo plazo, así como también diseñar 
e implantar un sistema de información gerencial eficiente. 
Las empresas del Estado son entidades que realizan actividades tendientes 
de satisfacer las necesidades del usuario de una manera eficaz, deben de 
preocuparse en priorizar la atención de las necesidades básicas, viabilizando los 
recursos, para que esta sea más proactiva y brinde un servicio de calidad. Según 
el Organismos de Evaluación y Fiscalización OEFA (2014) señala que, a nivel de 
Lima Metropolitana, SEDAPAL presta el servicio de alcantarillado a 8 270,375 
habitantes, lo que representa el 89,86% de la población y no cuentan con este 
servicio 933,552 habitantes (10,14%). Según SEDAPAL (2015) en el distrito de San 
Juan de Lurigancho se han otorgado 551 servicios provisionales de agua potable 
tipos piletas públicas, para atender una población estimada de 50,000 habitantes, 
distribuidos en las zonas urbano marginales, que no cuentan con un sistema de 
eliminación de excretas, por la carencia de redes públicas, cuyas aguas servidas 
son arrojadas las vías de acceso o que por el pasar del tiempo sus silos artesanales 
han colapsado, siendo uno de los sectores más antiguos y poblados el AA.HH 
Huáscar que cuentan con los servicios básicos de agua y alcantarillado; sin 
embargo, se observan 45 pueblos ubicados en las partes altas conformadas por 
quebradas, con dificultad geográfica y de poco acceso, con una población estimada 
de 30,000 habitantes, que se suministran de agua mediante 116 piletas públicas, 
siendo uno de los aglomerados, la Agrupación Familiar Santa Rosita II Etapa, con 
una población residente de más de 1,000 habitantes, entre hombres, mujeres, niños 
y ancianos. 
En la tesis internacional de Palomino (2017) señaló que la matriz FODA 
utilizándola para identificar las fortalezas oportunidades debilidades y amenazas 
que tiene la constructora, con esta matriz se realizó un cuadro estratégico para 
contrarrestar futuros problemas. El diseñar y documentar los procesos de la 
empresa simplifico el análisis permitiendo organizar y visualizar de forma dinámica 
las actividades que se realizan en la empresa, los diagramas facilitaron el trabajo 
de análisis ya que en un mismo grafico se cuenta con todos los elementos del 
proceso. Los indicadores de gestión fueron diseñados y enfocados a: Financiero, 
 
cliente, Procesos, Aprendizaje y crecimiento con la finalidad de medir los resultados 
y el desempeño de los procesos e identificar las oportunidades de mejora. Cahuich 
(2016) indicó que la planeación estratégica resultó ser una variable predictora 
positiva y fuerte de la gestión financiera (β = .680, p = .000). Los resultados de la 
investigación mostraron que la variable grado de implementación de la planeación 
estratégica predice de una manera significativa el nivel de gestión financiera. Si las 
organizaciones sin fines de lucro del corporativo adventista en México implementan 
en alto grado la planeación estratégica, podrán lograr un alto nivel de gestión 
financiera. 
Congachi (2015) señaló que el plan estratégico de intervención para dichos 
indicadores aplicando la metodología Ishikawa, análisis FODA y el método Delphi. 
Finalmente, cabe mencionar que la Entidad Prestadora de Servicios de 
Saneamiento Ayacucho (EPSASA), está considerada entre las mejores de Perú 
porque mantiene la mayoría de sus indicadores de gestión en niveles óptimos. 
Arrascue y Matallana (2015), señalaron que toda auditoria representa la realización 
de un proceso que debe ser orgánico y coherente, a desarrollarse en un periodo 
determinado y condicionados a las características de la empresa que se audita y a 
los objetivos que se persiguen con el examen, además es importante contar con un 
procesos entendible a los ojos de terceros, la empresa en su proceso de facturación 
mantiene un flujograma que necesita ser actualizado con las verdaderas 
actividades realizadas, actualizar cada una de ellas, y plantear por escrito a los 
responsables, como no es el caso; la compañía mantiene ciertas deficiencias 
respecto a este punto. 
Según Lerma y Bárcena (2012) la planeación estratégica más que un 
concepto es una actividad que demanda muchos esfuerzos intelectuales y físicos. 
Así mismo manifestaron que se comprende como un conjunto de acciones 
racionales que son esbozadas desde el más alto nivel organizacional, buscando 
minimizar la incertidumbre y los riesgos a través de la coordinación de tareas y 
decisiones, enfocándose en objetivos de largo plazo y cuyo parámetro de medición 
es la eficiencia. Mientras que Pérez (2010) manifiesta que la gestión por procesos 
no es un modelo ni una norma de referencia sino un cuerpo de conocimientos con 
principios y herramientas específicas, como todos los cambios, la gestión 
sistemática hay que consolidarla; la auditoria interna es una excelente herramienta 
 
para comprobar la consolidación y el perfeccionamiento del sistema de gestión. En 
paralelo, el propio enfoque hacia la gestión de los procesos permite ir dominando y 
mejorando cada día un poco más los procesos críticos para el negocio. 
 
Metodología 
El enfoque utilizado en la investigación fue cuantitativo, el método utilizado fue el 
hipotético-deductivo, la presente investigación será de tipo básica; mientras que su 
tipo en base al nivel fue correlacional, la investigación tuvo un diseño no 
experimental transversal. Se estableció que la población de la presente 
investigación fue de 46.000 ciudadanos en el distrito de San Antonio de Huarochirí, 




Categoría Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 267 69,9 
Poco eficiente 115 30,1 
Eficiente 0 0,0 




Se observa que un 69.9% de los habitantes del proyecto de agua potable y 
alcantarillado del distrito de San Antonio de Huarochirí encuestados ubicaron al 
planeamiento estratégico en la categoría de “deficiente”, un 30.1% en la categoría 
“poco eficiente” y ninguno en la categoría “eficiente”. Por lo cual se expresa que 
Eficiente Poco eficiente 
Planeamiento estrategico 
Deficiente 
 0,0  









 69,9  
 
existe un nivel deficiente en cuanto al planeamiento estratégico en el proyecto de 
agua potable y alcantarillado del distrito de San Antonio de Huarochirí. 
 
 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 246 64,4 
Poco eficiente 136 35,6 
Eficiente 0 0,0 
Total 382 100,0 
 
 
Se observa se observa que un 64.4% de los habitantes del proyecto de agua 
potable y alcantarillado del distrito de San Antonio de Huarochirí encuestados 
ubicaron a la gestión por procesos en la categoría de “deficiente”, un 35.6% en la 
categoría “poco eficiente” y ninguna en la categoría “eficiente”. Por lo cual se 
expresa que existe un nivel deficiente en cuanto a la gestión por procesos en el 







 Coeficiente de correlación 1,000 ,704** 
Planeamiento 
estratégico 
Sig. (bilateral)  ,000 
Rho de 
Spearman 
N 382 382 
Coeficiente de correlación ,704** 1,000 
Gestión por 
procesos 
Sig. (bilateral) ,000 
 
 N 382 382 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   
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 64,4  
 
El resultado del coeficiente de correlación de Spearman es igual a 0.704** por lo 
que se determina que existe una correlación directa y dinámica al nivel de 0.01, lo 
que manifiesta de que el 99% (0.99) a dos colas o bilateral. La variable 1: 
planeamiento estratégico y la variable 2: gestión por procesos tienen una relación 
directa y fuerte, asimismo, se evidencia, que el nivel de significancia (sig. = 0.000) 
es menor que el p-valor 0.01 por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho). 
 
Discusión 
De acuerdo a los resultados obtenidos por las encuestas a los habitantes del distrito 
de San Antonio de Huarochirí, en cuanto a la hipótesis general, el nivel de relación 
entre el planeamiento estratégico y la gestión por procesos, determinado por el Rho 
de Spearman = 0.704, significa que existe relación directa y fuerte, con un p valor 
de 0.000, donde p < 0.01, lo que corrobora que la relación entre el planeamiento 
estratégico y la gestión por procesos es directa, asimismo el 69.9% de los 
habitantes consideraron que el planeamiento estratégico fue deficiente por tanto la 
gestión por procesos también es deficiente con un 64.4%; estos resultados 
sustentan que las variables son directamente proporcionales. Palomino (2017) 
consideró que la matriz FODA fue usada para identificar las fortalezas 
oportunidades debilidades y amenazas que tiene la constructora, con esta matriz 
se hiso un cuadro estratégico para contrarrestar futuros problemas. El diseñar y 
documentar los procesos de la empresa simplifico el análisis permitiendo organizar 
y visualizar de forma dinámica las actividades que se realizan en la empresa, los 
diagramas facilitaron el trabajo de análisis ya que en un mismo grafico se cuenta 
con todos los elementos del proceso. Los indicadores de gestión fueron diseñados 
y enfocados a: Financiero, cliente, Procesos, Aprendizaje y crecimiento con la 
finalidad de medir los resultados y el desempeño de los procesos e identificar las 
oportunidades de mejora. Asimismo, Mendoza (2015) indicó que existe una relación 
positiva baja entre la planificación estratégica y calidad del servicio en los hoteles 
de tres estrellas del distrito de Andahuaylas. Por otro lado, Ramírez (2015) 
comprobó que existe una relación directa y significativa entre el planeamiento 
estratégico y la calidad de gestión de acuerdo al coeficiente de Spearman. 
 
Conclusión 
Se logró determinar la relación que existe entre el planeamiento estratégico y la 
gestión por procesos en el proyecto de agua y saneamiento en el distrito de San 
Antonio de Huarochirí, cuyo resultado fue según el Rho de Spearman de 0.704 
considerada como directa y fuerte, se concluye que las dos variables están 
directamente relacionadas. Es decir, en la medida que el planeamiento estratégico 
es eficiente, la gestión por procesos en el proyecto de agua y saneamiento en el 
distrito de San Antonio de Huarochirí es eficiente. 
 
Recomendación 
Al Consorcio saneamiento Cajamarquilla y específicamente en el proyecto de agua 
potable y alcantarillado del distrito de San Antonio de Huarochirí se recomienda 
optimizar el planeamiento estratégico a través de la información oportuna y real a 
los interesados en coordinación con la entidad contratante, asimismo sus 
capacidades de ejecución para que el proyecto cumpla con su objetivo al cual se 
requiere, buscar continuamente las oportunidades para prevenir el futuro y buscar 
la mejora continua para la organización. 
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